


















? ???? ???? 
3.1.? ?????? 
3.1.1.? ??????????????? ?ABC??????? 
 
Tabu : Tabu?19?? < ? taboo?? tabu < ???????? tabuieren?19?????
? tabu?19?????? tabuisieren?20????? 
Tadel : Tadel?13?? < mhd. < mndd.?? tadeln?15???? tadellos?17??? 
Tafel : Tafel?9?? < ahd. < ????? < ?????? tafeln, täfeln???mhd.? 
Tag : Tag?8?? < ??????? täglich?8?? < ahd.?? tags?8???? Tagelohn
?9???? tagen?10?? < ahd.?? Tagewerk?11???? betagt, vertagen???
mhd.?? Tagung, Tagelöhner??? 15???? Tagebuch?17???? tagtäglich, Tagedieb
??? 17????? Tageszeit?18???? Tagesordnung?18?? < ? ordre du jour
????? < ? oder of the day??????? Tageblatt?19????? Tagebau?19
??? 
Taille : Taille?17?? < ? taille < ? tailler < ?????? Tailleur?20???? < ?
tailleur? 
Taktik : Taktik?18?? < ? tactique < ??????? taktisch, Taktiker??? 18???
??? taktieren?20????? 
Talent : Talent?17?? < ???? < ??????? talentvoll?18?????? talentlos
?18????? talentiert?19????? 
Tank : Tank?18?? < ? tank?? tanken?20???? < ? to tank?? Tanker?20?
??? < ? tanker? 
Tanne : Tanne?9?? < ahd.?? tannen?18???? 
Tanz : Tanz?12?? < mhd. < mndl. < ???????? tanzen?mhd. < mndl. < ???
????? Tänzer?mhd.? 
tapfer : tapfer?10?? < ahd.?? Tapferkeit?15??? 
Tasche : Tasche?9 ??  < ahd.??  Taschenmesser, Täschner??? mhd.???? 
Taschenspieler?17?????? Taschenbuch, Taschengeld??? 18???? Taschentuch
?19??? 
tasten : tasten?13?? < mhd. < ????? < ?????? antasten, betasten???mhd.?
? Taste?18???? < ?????? 
Tat : Tat?8?? < ??????? Täter?15???? tätig, tätlich??? 16???? betätigen
?17 ???? tätigen?18 ????? Tatkraft?18 ???? Tatsache?18 ?? < ?
matter of fact????? < ?????????? 
Tau m. : Tau m.?8?? < ??????? tauen?11???? 
taub : taub?9?? < ??????? taubstumm?18???? < taub und stumm? 






tauchen : Taucher?9??? < ahd.?????????? 16???? tauchen?11?? < 
mhd. < ?????????????? ahd.? 
taufen : Taufe?8?? < ??????? taufen?9?? < ??????? Täufer?9?
??? Taufname?mhd.?? Täufling?16??? 
taugen : taugen?9?? < ahd.?? tauglich?16???? Taugenichts?17?? < mndd.? 
taumeln : taumeln?8?? < ahd.?? Taumel?17?? < taumeln?????? taumelig
?17??? 
tauschen : vertauschen?mhd.?? tauschen?16?? < täuschen?? Tausch?16?? < tauschen
?????? Tauschhandel?18???? 
täuschen : täuschen?mhd. < mndd.?? Täuscher?mhd.?? enttäuschen?19???? 
tausend : tausend?8?? < ??????? Tausendfüßer?18?? < Tausendfuß < 17?
??? Tausendbein < ????????? < ??????????? 
Technik : technisch?18???? < ?????? Technologie?18???? < ???? < 
??????? Technik?18?? < ???? < ??????? Techniker, Technologe
??? 18????? 
Teil : Teil?8?? < ??????? teilen?8?? < ahd.?? erteilen?8???? teilhaben, 
teilnehmen??? 8????? ahd.?mhd.?? 2??? verteilen?10???? Teilung, 
abteilen, mitteilen, teilhaftig, Vorteil???mhd.?? Abteilung?mhd.?????? 18?
??? Anteil?mhd.?Anteil nehmen?? 18???? Gegenteil?mhd.?????? 16
???? teilbar, übervorteilen, Nachteil, nachteilig??? 15???? Mitteilung, gegenteilig, 
benachteiligen??? 16???? Teilhaber?18????? Anteilnahme?19??? 
Telefon : Telefon?19?? < ??????? telefonisch, telefonieren??? 19????? 
Temperament : Temperament?16 ?? < ?????? temperamentvoll?20 ????? 
temperamentlos?20????? 
Tempus : Tempus?15?? < ?????? Tempo?17?? < ????? < ????? 
Tendenz : Tendenz?18?? < ? tendance < ? tendre < ?????? tendieren?19?? < 
Tendenz?????? tendenziös?19???? < ? tendancieux < ? tendance? 
Termin : Termin?13?? < mhd. < ?????? terminieren?mhd.?????? 20??
??? Terminus?15??? < ????? 
Testament : Testament?15?? < ?????? testamentarisch?18??? < ????? 
teuer : teuer?8?? < ??????? verteuern?mhd.?? beteuern?mhd.??????
17????? Teuerung?mhd.??? 
Teufel : Teufel?8?? < ahd. < ???? < ???? < ??????? teuflisch?mhd.?
? Teufelei?16????? 
Text : Text?14?? < ?????? Texter, texten??? 20????? 
Theater : Theater?17?? < ? théâtre < ???? < ??????? theatralisch?18?
? < ????? 
Thema : Thema?15?? < ???? < ??????? Thematik, thematisch??? 19?
?? 
Theologie : Theologie?16?? < ???? < ??????? theologisch?16???? 
Theologe?16?? < ???? < ?????? 
Theorie : theoretisch?17?? < ???? < ??????? Theorie?18?? < ???
? < ??????? Theoretiker, theoretisieren??? 18??? 
Thron : Thron?13?? < mhd. < ?????? < ???? < ??????? thronen
?17??? 
tief : tief?8?? < ????? Tiefe?8?? < ahd.?? vertiefen?mhd.?? tiefsinnig
?18?????? Tiefsinm?18???? < tiefsinnig????? 
Tier : Tier?8?? < ??????? Tiergarten, Untier???mhd.?? tierisch?16??
?? 
tilgen : vertilgen?8?? < ahd.?? Vertilgung?ahd.?? tilgen?11?? < ahd. < ??? < 
?????? Tilgung?11???????? 17????? austilgen?mhd.??? 
Tinte : Tinte?9?? < ahd. < ?????? Tintenfaß?15??? 





Tisch : Tisch?8 ?? < ?????? < ???? < ??????? Tischler?15???
? auftischen?17??? 
Titel : Titel?8?? < ahd. < ?????? titulieren?mhd. < ?????? betiteln?17
????? 
Tod : Tod?8?? < ??????? tödlich?8???? Todfeind, Todsünde???mhd.?
? Todesstrafe?16 ???? todkrank?16 ?????? Todesangst?17 ?????? 
todmüde?18???? 
tolerieren : tolerieren?16?? < ?????? Toleranz?16?? < ?????? tolerant
?18???? < ? tolérant < ?????? Intoleranz?18???? < ? intolérance < 
?????? intolerant?18???? < ? intolérant < ????? 
toll : toll?9?? < ???????? Tollheit?9???? tollen?15???? tollkühn, 
Tollhaus??? 17???? Tollwut?18????18?????? tolle Wut? 
Ton?= Laut?: Ton?= Laut??13?? < mhd. < ???? < ??????ahd.????
?????????? tönen?mhd.?? ertönen?16????? Tonart, Tonleiter???
18?????? betonen, Betonung??? 18???? vertonen?20???? 
Topf : Topf?13?? < ahd.?? Töpfer?14???? Töpferei?17??? 
Tor?= Dummkopf?: Tor?= Dummkopf??13?? < mhd.?? Torheit, töricht, betören??
?mhd.?? Betörung?16????? 
tot : tot?8?? < ??????? töten?11??? < ??????? ertöten?11??
??? Tötung, Totenbett???mhd.?? Totenbahre?mhd.???? abtöten, Totengräber, 
Totenkopf??? 15??? 
total : total?17?? < ? total < ?????? totaliter?17?? < ?????? Totalität
?18???? < ? totalité?????? 20????? totalitär?20?? 30??? 
Tour : Tour?17?? < ? tour < ?????? Tourist?18???? < ? tourist < ? tour 
< ? tour?? Tournee?18??? < ? tournée < ? tourner < ?????? Tourismus
?19???? < ? tourism?? Touristik?19????? 
Tracht : Tracht?9?? < ahd.???????? 15????? trächtig?mhd.??? 
Tradition : tradieren?15 ???? < ?????? Tradition?16 ?? < ?????? 
traditionell?19???? < ? traditionnel? 
träge : träge?8?? < ???????? Trägheit?11???? 
tragen : tragen?8?? < ??????? Träger?8?? < ahd.?? vertragen?8???
? antragen?9???? eintragen?9???????? 16???? zutragen?11???
? Antrag?mhd. < antragen?????? abtragen, Abtrag, auftragen, ertragen, verträglich
???mhd.?? Vertrag?15?? < vertragen?????? Zuträger?15???? abträglich, 
erträglich, unerträglich, zuträglich??? 16???? Ertrag?16?? < ertragen?????
? Auftrag?17?? < auftragen?????? betragen, Eintrag??? 17???? tragbar, 
untragbar, beauftragen, Beauftrager??? 18???? Betrag?18?? < betragen???
??? vertraglich?19???? 
Tragödie : Tragödie?16?? < ???? < ??????? Tragikomödie?16???? < 
?????? tragisch?18 ??? < ???? < ??????? tragikomisch?18 ?
????? Tragöde?19??? < ???? < ??????? Tragik?19?????
? Tragödin?19???? 
Träne : Träne?9?????? 14?? < ahd. < ????????? tränen?11??? 
transportieren : transportieren?17?? < ? transporter < ?????? Transport?17??
?? < ? transport < ? transporter?? transportabel?18???? < ? transportable? 
trauen : trauen?9?? < ??????????????? 13???? vertrauen?9???
? Vertrauen?15???? Trauring, vertraut, vertraulich, anvertrauen, zutrauen??? 16
???? Trauung?16?????? betrauen?17???? Zutrauen, zutraulich???
18???? Trauzeuge?18???? 
trauern : trauern?9?? < ??????? Trauer?mhd. < trauern?????? traurig
?mhd.?? Trauerspiel?17??? 
Traum : Traum?9?? < ??????? träumen?11????? Träumer?11???





treffen : treffen?8?? < ??????? übertreffen?10????? trefflich?15???
? Treffen?15???????? 20?????? betreffen, eintreffen, zutreffen???
16 ???? Treffer?16 ????? betroffen?18 ???? treffend, unübertroffen, 
unübertrefflich??? 18?????? Treffpunkt?19????? Treff?20???? < 
Treffen, Treffpunkt????? 
treiben : treiben?8?? < ??????? vertreiben?8???? auftreiben, Treiber??
?11???? abtreiben?12????????16????? antreiben?mhd.?? Abtreibung
?16????? abgetrieben, Antreiber, Antrieb, Vertrieb??? 16???? Treibeis?18
????? Treiben, Treibjagd??? 18???? Auftrieb?19??? 
trennen : trennen?10?? < ???????? abtrennen?mhd.?? Trennung?16??
???? trennbar?18????? untrennbar?18????? 
Treppe : Treppe?12?? < mhd. < mndd.?? Treppenwitz?19?? < ? esprit d’escalier
?????? 
treten : vertreten?8?? < ahd.?? treten?9?? < ???????? betreten?9???
? abtreten, antreten, Antritt, auftreten, austreten, Austritt, übertreten, Übertritt, vortreten, 
Zutritt??? mhd.?? Auftritt?mhd.??Szene???? 18 ???? Vertreter?mhd.?
??? Vortritt?15???? betreten???????16???? Abtreter?19??? 
treu : treu?8?? < ??????? Treue?8???? Treuhänder, treulich, treulos, betreuen
???mhd.?? Treulosigkeit?16????? 
Trieb : Trieb?mhd.???? 16???? Triebfeder, Triebkraft??? 18???? triebhaft, 
Triebwagen??? 20???? 
trinken : trinken?8?? < ??????? ertrinken?9???? Trinker?11???? 
Trinkgeld?mhd.?? betrinken?16 ???? betrunken?17 ?????? Trinkspruch
?19???? 
Tritt : Tritt?mhd. < treten?? Trittbrett?19?????? Trittleiter?20???? 
Triumpf : triumpfieren?14???? < ?????? Triumpf?15?? < ?????? 
Triumphator?16???? < ?????? triumpfal?19???? < ????? 
trocken : trocken?8?? < ahd.?? trocknen?8?? < ahd.?? vertrocknen?mhd.?? 
austrocknen?15????? 
Trommel : Trommel?15?? < mhd.?? trommeln?16????? Trommelfell?17??
????????? 18???? Trommler?18???? Trommelfeuer?20??? 
Trompete : Trompete?15?? < ?????? < ???????? Trompeter?15???
? trompeten?15??? 
Tropfen : Tropfen?8?? < ??????? tropfen?9????? tröpfeln?15??? 
Trost : Trost?8?? < ??????? trösten?8?? < ahd.?? trostlos?ahd.?? vertrösten
?11??? < ahd.?? tröstlich?11???? Tröster?12??? 
Trotz : Trotz?13?? < mhd.?? trotzen, trotzig???mhd.?? trotz?16???3???
??18?????? 2?????? Trotzkopf?18???? trotzdem?19?? < trotz 
dem, daß?3???????? 
trübe : trüben?8?? < ??????? trübe?8?? < ?????? < trüben???
??? Trübsal?11?? < ahd.?? betrüben?13???? betrüblich, Trübseligkeit??
? 15???? trübselig?16???? Trübsinn, trübsinnig??? 18????? 
trügen : trügen?8?? < ahd.?? betrügen?8???? Trugbild?10????? Trug?mhd. 
< trügen?????? Betrüger, Betrug??? 15???? trügerisch?16???? Trugschluß
?18??? 
Trümmer : Trümmer?8?? < ?????????? 15???? zertrümmern?16??? 
Trumpf : Trumpf?16?? < Triumpf < ?????? trumpfen?16???? auftrumpfen
?18?????? übertrumpfen?18???? 
Trupp : Trupp?17??? < ? troupe?? Truppe?17??? < ? troupe < ?????? 
< ??????? Vortrupp?17?????? Nachtrupp?18????? 
Tuch : Tuch?8?? < ahd.?? Tuchfühlung?19??? 
tüchtig : tüchtig?11?? < mhd. < ahd.?? Tüchtigkeit?mhd.?? ertüchtigen?19??? 





heimtückisch?16?????? Heimtücke?18?? < heimtückisch????? 
Tugend : Tugend?9?? < ???????? tugendhaft?mhd.?????? 16??? 
tun : tun?8?? < ???????? antun, zutun??? 8???? vertun?9???? abtun
?mhd.?? umtun, tunlich??? 16???? Tunichtgut?17?? < nichts Gutes tun?
? betulich, Zutat??? 18??? 
Tür : Tür?8?? < ????? Türangel?15??? 
Turm : Turm?9?? < ?????? < ???? < ??????? Türmer?mhd.?? 
türmen?15???????? 18???? auftürmen?17??? 
Typus : Typus?16?? < ???? < ??????? typisch?19????? Type?19
??? < ??? Typen?????? typologisch?19?????? Typ?20??? < 
???? < ??????? Typologie?20????? 
Tyrann : Tyrann?14?? < mhd. < ???? < ??????? Tyrannei?15???? < 
mndd.?? tyrannisch?15???? < ???? < ??????? tyrannisieren?16?
??? < ? tyranniser < ? tyran < ????? 
übel : übel?8?? < ??????? Übel?8???? Übeltat?9???? Übeltäter?mhd.?
? Übelkeit?18??? 
üben : üben?9?? < ahd.?? Übung?9???? üblich?16??? 
über : überall?8?? < ahd.?? über?9?? < ????? übrig?13?? < mhd.?? 
überhaupt?14 ?? < mhd.?? überraschen?16 ???? erübrigen?16 ?????? 
übrigens?17????? Überraschung?18??? 
Ufer : Ufer?13?? < ???????? uferlos?18?????? ausufern?20???? 
um : um?8?? < ????? umhin?mhd.???????? 17???? umher?15
???? umgehend?19?? < mit umgehender Post?18?????????? 
Uniform : uniform?18??? < ?uniforme < ?????? Uniform?18?? < ?uniforme 
< ? uniforme??????? uniformieren?19????? 
unter : unter?8?? < ??????? unterbinden, untergraben???9???? unterbrechen
?10 ???? unter?????11 ????? unterwegs?11 ?????????? 18
???? unterdes?mhd.?? Unter?16????? unterdessen, Unterwelt??? 16?
??? Untergrundbahn?19???? < ? underground railway??????U-Bahn?
????? Unterseeboot?19 ????U-Boot ?????? unterernährt?20 ????
? unterentwickelt?20????? 
unterrichten : unterrichten?15?? < mhd.?? Unterrichtung?15???? Unterricht?16
??? < unterrichten????? 
üppig : üppig?9?? < ahd.?? Üppigkeit?11????????? 16??? 
Urkunde : Urkunde?8?? < ahd.?? beurkunden?mhd.?? urkundlich?16??? 
Urlaub : Urlaub?8?? < ahd.?? beurlauben?15???? Beurlaubung?16?????
? Urlauber?19??????????20??????????? 
Ursache : Ursache?15 ????Grund zu Anklage?????? ursächlich?15 ???? 
verursachen?16????? Verursacher?16???? 
Ursprung : Ursprung?9?? < ahd.?? urspünglich, Ursprünglichkeit???mhd.? 
Urteil : Urteil?8?? < ahd.?? urteilen, verurteilen???mhd.?? beurteilen?16??
??? Verteilung?16?????? aburteilen?17????? Beurteilung?17???
??? Urteilskraft?17???? Urteilsvermögen?18???? Aburteilung?18???
?? 
Utopie : utopisch?19??? < ? utopique?? Utopie?19???? < ? utopie < ? utopia?
? Utopist?19???? < ? utopiste?? utopistisch?19????? 
Vater : Vater?8?? < ????? väterlich?8???? Vaterunser?ahd.?? Vaterland
?11???? vaterländisch?18??? 
Verdacht : Verdacht?16?? < verdenken?? verdächtig, verdächtigen??? 17??? 
verdammen : verdammen?9?? < ahd. < ?????? Verdammnis?mhd.?? Verdammte
?16??? 






verderben : verderben?13?? < mhd.?? Verderb, Verderben, Verderbnis???mhd.?? 
verderblich?15??? 
verdrießen : verdrießen? 11 ???  < ahd.??  verdrossen, unverdrossen, Verdruß, 
Verdrießlichkeit??? mhd.?? verdrießlich?15 ???? Überdruß, überdrüssig???
16??? 
vereinbaren : vereinbaren?14?? < mhd.?? Vereinbarung?16??? 
vereinen : vereinen?12?? < mhd.?? Verein?16?? < vereinen????? 
verfahren : verfahren?16???ahd.?????????? 16???? Verfahren?18?
?? 
verfassen : verfassen?16???mhd.?????????? 16???? Verfasser?17?
??? < Schriftverfasser?????? Verfassung?14???????? 18??? 
vergessen : vergessen?9?? < ???????? Vergessenheit, vergeßlich???mhd.?
? Vergeßlichkeit?16??? 
vergnügen : vergnügen?mhd.?? Vergnügen?15???? Vergnügung, vergnügt??? 17
???? vergnüglich?17???? 
verhalten : verhalten?9 ?? < ahd.?? Verhalten?mhd.?? Verhältnis?18 ???? 
verhältnismäßig?18????? 
Verhängnis : Verhängnis?14?? < mhd.?? verhängnisvoll?18???? 
verkehren : verkehren?mhd.?? verkehrt?mhd.?? Verkehrtkeit?mhd.?????? 18
?????? Verkehr?18?? < verkehren????? 
verlegen : verlegen?11??? < ahd.?? Verleger?15???? Verlag?17????? 
verlegen?????: verlegen?????18?? < ?? verligen??????? Verlegenheit
?18??? 
verletzen : verletzen?13?? < mhd.?? Verletzung?15??? 
verlieren : verlieren?8?? < ??????? Verlierer?17??? 
Verlust : Verlust?9?? < ahd.?? verlustig?mhd.? 
Vernunft : Vernunft?9?? < ahd.?? vernünftig?9???? Unvernunft, unvernünftig??
? 11???? 
verraten : verraten?9?? < ahd.?? Verräter?mhd.?? verräterisch?15???? Verrat
?17????? Hochverrat?18??? < ? haute trahison????? < ? high treason
??????? Landesverrat?18??? 
verschieden : verschieden?17?? < verscheiden??????? verschiedentlich?18???
-t-? eigentlich??-t-???? Gleitlaut???????? Verschiedenheit?18??? 
verschwenden : verschwenden?11?? < ahd.?? Verschwender, Verschwendung??? 15
???? verschwenderisch?17?????16????? verschwendig, verschwendisch? 
versöhnen : versöhnen?9?? < ahd.?? Versöhnung?mhd.?? versöhnlich?15???? 
verstehen : verstehen?8?? < ???????? Verstand?8?? < ahd.?? Verständnis
?9?? < ahd.?? verständlich?9???? verständig?mhd.?? Verständlichkeit?15
???? verständigen?16???? verständnisvoll, verständnislos??? 19??? 
verteidigen : verteidigen?16????? vertagedingen? vor das Tageding?= Gericht?bringen
????? Verteidiger, Verteidigung??? 16??? 
verwandt : verwandt?15?? < verwenden?? Verwandtschaft?15????? Verwandte
?16???? verwandtschaftlich?18????? 
verweisen?= tadeln?: verweisen?= tadeln?8?? < ahd.?? Verweis?mhd.?? < verweisen
????? 
verwirren : verwirren?11??? < ahd.?? Verwirrung, Verworrenheit??? 15???? 
entwirren?16??? 
verwöhnen : verwöhnen?13?? < mhd.?? verwöhnt?mhd.?? Verwöhnung?16??? 
Verzicht : Verzicht?mhd.?? verzichten?18???? 
Vetter : Vetter?8?? < ???????? Vetternschaft?15???? Vetternwirtschaft?20
???? 
Vieh : Vieh?8?? < ????? viehisch, viech???mhd.? 





?12??????????? 15???? vielerlei, vielfach, vielfältig??? 16???
? vervielfältigen?17???? Vielfalt?18??? < vielfältig????? 
vier : vier?8?? < ????? viert, vierzehn, vierzig??? 8???? viertel?10???
? viereckig?15?? < ?????????? 
Vogel : Vogel?8?? < ??????? Vogler?9?? < ahd.?? vogelfrei?15????
? Vogelbeere?17???? Vogelperspektive?18?????? Vogelchau?19??? 
Volk : Volk?8 ?? < ??????? völkisch?16 ???? bevölkern?17 ???? 
Bevölkerung?17 ????? Völkerwanderung?18 ??? < ??????????? 
Volksschule?18 ???? Volkslied?18 ?????Herder ?????? volkstümlich, 
Volkstümlichkeit??? 18????? Volksherrschaft?18??? < Demokratie?????
? Volkstum, Volksvertreter??? 19????? Volkswirtschaft?19?? < ? national 
economy?????? 
voll : voll?8 ?? < ??????? völlig?11 ???? vollkommen?12 ???? 
Vollkommenheit?mhd.?? Vollmacht?14 ???? vollstrecken?15 ?????? 
vervollkommnen, vollständig, Vollständigkeit??? 16???? vollends?17?? < mhd.?
??????? t???? s?? Vollblut?18?? < ? full blood?????? 
von : von?8?? < ahd.?? davon, wovon???mhd.?? vonnöten?16?? < ?? von 
nōt?vonnöten sein????? vonstatten?18???vonstatten gehen???? 
vor : vor?8?? < ????? voraus, vorher???mhd.?? vorab, vorig??? 15???
? voran, vorüber??? 16???? vorauf, vorerst, vorbei??? 17???? vorhin?18
??? 
vorder : vorder?9?? < ??????? Vordermann?18?????? Vordergrund?18
???? in den Vordergrund stellen, in den Vordergrund treten, in Vordergrund stehen???
19??? 
vornehm : vornehm?14?? < mhd.?? vornehmlich?17????? Vornehmheit?18?
?? 
Vorrat : Vorrat?14?? < mhd.?? vorrätig?17???? bevorraten?20??? 
Vulkan : Vulkan?17?? < ?????? vulkanisch?18?????? vulkanisieren?19
???? < ? vulcanize? 
Waage : Waage?8?? < ??????? Waagschale?13???? waagerecht?16??? 
wachen : wachen?8?? < ??????? erwachen?9???? Wache?10?? < ahd.?
? bewachen?mhd.?? wach?16?? < Wache?????? wachsam, Wachsamkeit
??? 17??? 
Wachs : Wachs?9?? < ??????? wachsen?= mit Wachs beschmieren??10?? < 
ahd.? 
wachsen : wachsen?8?? < ??????? erwachsen?9????? erwachsen???
????ahd.?? zuwachsen?mhd.?? Wachstum?mhd.???? Zuwachs?16????
? nachwachsen?17???? Nachwachs?19??? 
wackeln : wackeln?14?? < mhd. < ahd.?? wackelig?17??? 
Waffe : Waffe?8?? < ??????? waffnen?9?? < ahd.?? entwaffnen?mhd.?
? bewaffnen?16???? Waffenstillstand?18????17???? Stillstand der Waffen? 
wagen : wagen?13?? < mhd.?? Wagehals?15?? < ich wage den Hals???? Wagnis
?16???? waghalsig?18??? 
wählen : wählen?8?? < ??????? erwählen?9????? Wahl?9?? < wählen
?????? Wähler?mhd.?? Wahlspruch?17???? wählerisch?17???? 
Wahn : Wahn?8?? < ??????? wähnen?8?? < ?????? 
Wahnsinn : wahnsinnig?15???wahnwitzig??????? Wahnsinn?16?? < wahnsinnig
????? 
wahr : wahr?8?? < ???????? wahrhaft?8???? Wahrheit, wahrlich???
9???? Wahrsager?15??? 
wahren : wahren?8?? < ??????? Wahrzeichen?13???? Wahrung, bewahren
???mhd.?? verwahren?mhd.??? 





wahrnehmen : wahrnehmen?10?? < ahd.?? Wahrnehmung?16??? 
Waise : Waise?9?? < ahd.?? verwaisen?mhd.? 
Wald : Wald?8?? < ???????? waldig?15???? Waldung?17??? 
wallen?= pilgern?: wallen?= pilgern??8?? < ???????? Wallfahrt?mhd.?? 
wallfahren, wallfahrten??? 16???? Wallfahrer?17??? 
walten : walten?8?? < ??????? verwalten?mhd.?? Verwaltung?15???? 
Verwalter?16??? 
wandeln : wandeln?8?? < ahd.?? verwandeln?8???? Wandlung?9????? Wandel
?9?? < wandeln?????? wandelbar?mhd.? 
wandern : wandern?13?? < ???????? Wanderer?14???? Wanderung?mhd.
???? Wanderschaft?16???? 
wanken : wanken?8?? < ahd.?? Wank?9?? < ahd.? 
Wappen : Wappen?12?? < mhd. < mndl.?? wappnen?mhd.? 
Ware : Ware?13?? < ??????? Warenhaus?18??? 
warm : wärmen?8?? < ahd.?? warm?9?? < ??????? Wärme?9?? < ?
????? 
warnen : warnen?8?? < ??????? Warnung?11????? verwarnen?16???
????? 18????? 
warten : warten?8?? < ??????? Wärter?9???? aufwarten?mhd.?? Wartung
?15??? 
waschen : waschen?8?? < ??????? Wäsche?11??? < ahd.?? Wäscherin
?mhd.?? Waschlappen?17????Schwächling???? 19?????? Waschzettel
?18????????? 19?????? Waschbär?18??? 
Wasser : Wasser?8?? < ??????? wässerig?12???? wässern?mhd.?? Wasserfall
?mhd.???? Wasserfarbe?15???? verwässern?16???? Wasserkopf, Wasserhose
??? 18???? Wasserstoff?18????? 
weben : weben?8?? < ????? Weber?12???? Webstuhl?16????15??
??Weberstuhl? 
Wechsel : Wechsel?8?? < ???????? wechseln?8???? verwechseln?8?
??? Wechsler?11?? < ahd.?? abwechseln?15???? Abwechslung, Verwechslung
??? 16???? wechselseitig?18????? 
wecken : wecken?8?? < ??????? erwecken?8???? Wecker?mhd.???
??? 17???? aufwecken?15??? 
Weg : Weg?8?? < ??????? Wegerich?????? 9?? < ahd.?? Wegweiser
?mhd.?? weg?14?? < ?? enwec?= fort?????? wegen?14???? < von 
wegen???? 
weh : weh?9?? < ??? < ???? Wehe?mhd.?? Wehklage, wehklagen??? 16
???? wehleidig?17??? 
wehren : wehren?8?? < ??????? Wehr f.?8?? < wehren?????? erwehren, 
verwehren???8???? wehrhaft, wehrlos???mhd.?? abwehren?16???? Abwehr
?17??? 
Weib : Weib?8?? < ??????? weiblich?8???? Weibchen?15???? weibisch
?16??? 
weich : weich?8?? < ??????? Weiche?8???? weichen?= weich werden?
?9??? < ahd.?? erweichen?9???? Weichheit, Weichling???mhd.?? weichlich
?15???? Weichtier?19????? 
weichen?= zurückgehens?: weichen?= zurückgehens?9?? < ??????? entweichen
?9 ?????? abweichen?mhd.?? ausweichen?15 ???? Abweichung?18 ?
?? 
weigern : weigern?11?? < ahd.?? Weigerung?15?????? verweigern?16??? 
weihen : weihen?8?? < ahd.?? Weihe?8?? < ahd.?? Weihrauch?8?? < ahd.? 
Weihnacht : Weihnacht?12?? < mhd.?? Weihnachten?13?? < Weihnacht??? 3






Weile : Weile?8?? < ??????? weilen?9????? verweilen?mhd.? 
Wein : Wein?8?? < ????? < ?????? Weinberg?mhd.?? Weinbrand?19
???? 
weinen : weinen?9?? < ??????? weinerlich?16???? 
weise : weise?8?? < ??????? weislich?8?? < ahd.?? Weisheit?9?? < ahd.?
? weismachen?16 ???? wohlweislich?18 ???? Weisheitszahn?18 ?? < ?
???????? < ??????????? 
weisen : weisen?9?? < ??????16????????? unterweisen, Unterweisung
???mhd.?? einweisen?16??? 
weit : weit?8 ?? < ????? Weite?9???? weiten?12???? weitern?mhd.?
? erweitern?16??? 
welk : welk?8?? < ahd.?? welken?9???? verwelken?mhd.? 
Welle : Welle?11?? < ahd.?? wellen?11???? Wellblech?19???? Wellpappe
?19???? 
Welt : Welt?8?? < ???????? weltlich?9???? weltmann?9??????
?? 16???? verweltlichen, Weltall??? 17???? Weltbürger?17?? < ??




wenden : wenden?8?? < ??????? anwendig?9???????? 16???? 
aufwenden?10????????? 15???? Wende?11??? < ahd.?? wendig
?11 ????? verwenden?12 ???????? 16 ???? inwendig, entwenden, 
Wendung???mhd.?? Verwendung, Wendeltreppe, auswendig????? 16???? 
einwenden?17???????? 18???? Einwand?17???? Wendekreis???
???17?? < ???????????? Aufwand?18???? Wendepunkt?18?
???? 
werben : werben?8?? < ??????? bewerben, erwerben??? 8???? werbung
?mhd.?? Erwerb?17??? 
werden : werden?8?? < ??????? Werdegang?19????? 
werfen : werfen?8?? < ??????? anwerfen, einwerfen, verwerfen??? 8???
? überwerfen?8 ???????? 16 ???? Wurf?8 ?? < ???????? 
auswerfen?9 ????? unterwerfen?9 ???????? 16 ???? vorwerfen?9
???????? 15???? abwerfen, aufwerfen, Verwerfung???mhd.?? Vorwurf
?mhd.?Tadel???? 16???? Auswurf?14???? unterwürfig?15???? Anwurf
?16???? verwerflich?17??? 
Werk : Werk?8?? < ??????? werken?8?? < ahd.?? Werktag?mhd.?? 
Werkstatt?mhd.???? werktätig?16 ???Werktätige ? 20 ?????? Werkstoff
?19??? 
wert : Wert?8?? < wert?? werten?8?? < ahd.?? wert?9?? < ??????
? entwerten?10???????? 19?????? abwerten?18???? wertlos, wertvoll
??? 19 ????? Wertpapier, vollwertig, verwerten??? 19 ???? bewerten, 
Werturteil??? 19????? 
Wesen : Wesen?8?? < ????? wesentlich?9???-t-? Gleitlaut? 15?????
??? 
Westen : Westen?11?? < ahd.?? West?15?? < Westen, Nord, Süd??????? 
westlich?17??? 
Wette : Wette?8 ?? < ??????? wetten?12 ????? Wettlauf?15 ???? 
Wettkampf, Wettstreit, Wettrennen??? 16???? Wettbewerb?19??? 
Wetter : Wetter?8 ?? < ??????? wettern?mhd.?????? 18 ???? 






wichtig : wichtig?14?? < mndd.?? Wichte?15?? < mndd.???????? 20???
? Wichtigkeit?16??? 
wickeln : Wickel?10?? < ahd.?? wickeln?mhd.?? verwickeln?15???? Verwicklung
?16????? abwickeln, einwickeln, Wicklung???16???? entwickeln, Entwicklung
??? 17??? 
wider : wider?8?? < ??????wieder???????? 17?????? widern
?8?? < ahd.?????? 17???? widerstehen?8???? wieder?9??? < 
wider?? wiederholen?ahd.?????? 15 ????zurückholen???? 16 ???? 
widerwärtig?10??? < ahd.?? widersprechen?10???? Widerwille, Widerlegung, 
widerrufen???mhd.?? widerlegen?mhd.?????? 16???? Widerhall?mhd.
???? widerwillig, Widerspruch??? 15???? widerspenstig?15????? widrig
?16???? widerlich?17???? Widerstand?18??? 
widmen : widmen?9?? < ahd.?? Widmung?14??? 
wie : wie?8?? < ahd.?? wieso, Wie??? 16??? 
Wiege : Wiege?11?? < mhd.?? wiegenlied?15???? wiegen?= ein Kind in der Wiege 
schaukeln??15????? Wiegendruck?19????? 
wild : wild?8?? < ??????? Wildschwein??????, Wildnis???mhd.?? 
Wildfang?15???? Wildling?16???? Wildheit?17??? 
Wille : Wille?8?? < ??????? willig?8?? < ahd.?? willkommen?10???
? bewilligen, willfahren??? 15???? willfährig?16???? einwilligen?17??? 
Willkür : Willkür?13?? < mhd.?? willkürlich?16???? unwillkürlich?18??? 
Wind : Wind?8?? < ????? Windfang?11???? windig?mhd.?? winden?= 
wehen??mhd.??? 
winden?= drehen? : winden?= drehen? 8?? < ??????? Winde?10?? < ahd.?
? Windung?ahd.?????? 16???? umwinden?15???? unumwunden?18
???? 
winken : winken?9?? < ????? Wink?ahd. < ??????? 
Winkel : Winkel?8 ?? < ???????? winkelig?15 ?????? 19 ???? 
Winkelung?16???? Winkeladvokat?18??? 
Winter : Winter?8?? < ??????? wintern?ahd.? 
winzig : winzig?14?? < mhd.?? Winzigkeit?19??? 
Wirbel : Wirbel?11?? < ??????? wirbeln?16???? Wirbelsturm?17??? 
wirken : wirken?8?? < ???????? verwirken?8?? < ahd.?? wirklich?13
???? bewirken?mhd.?????? 16 ???? Wirkung, Wirklichkeit??? mhd.
???? wirksam?16???? Wirksamkeit?17???? verwilklichen?18????? 
wirr : wirren?ahd.?? Wirrwarr?15???? wirr?17?? < wirren?????? Wirrkopf
?17???? Wirrnis, Wirrsal??? 19??? 
Wirt : Wirt?9?? < ??????? wirten, wirtlich, bewirten???mhd.?? Wirtshaus
?mhd.???? unwirtlich?18??? 
Wirtschaft : Wirtschaft?10?? < ahd.?? wirtschaften?ahd.?? Wirtschafter?15???
????? 18???? wirtschaftlich?16????????? 18???? Wirtschafterin
?18??? 
Wisch : wischen?ahd.?? Wisch?12?? < ??????? entwischen?mhd.?? Wischer
?15??? 
wissen : wissen?8?? < ????? Wissen?ahd.?? Wissenschaft?14???? wissentlich
?14???-t-? Gleitlaut?? wissenschaftlich?17???? Wissenschaftler?18??? 
Witwe : Witwe?8?? < ????? Witwer?mhd.? 
Witz : witzig?8?? < ahd.?????? 18???? Witz?9?? < ???????? 
Witzbold?16???? witzeln?18??? 
Woche : Woche?8?? < ??????? wöchentlich?16???-t-? Gleitlaut?mhd.?
? wochenlich?? Wochenbett?16???? Wöchnerin?17??? 
wohl : wohl?8?? < ??????? Wohltat?9?? < ??????????? Wohl





Wohlwollen?16?? < ??????????? wohlig?18???? 
wohnen : wohnen?8?? < ??????? Wohnung?9???? wohnhaft?mhd.? 
Wolke : Wolke?8?? < ???????? wolkig, bewölken??? 15???? bewölkt
?17 ???? Bewölkung?19 ????? Wolkenkratzer?20 ??? < ? skyscraper
?????? 
Wolle : Wolle?9?? < ????? wollen??????9???? wollig?16??? 
Wonne : Wonne?9?? < ???????? wonnig?14??? 
Wort : Wort?8?? < ??????? Wortführer?16???? Wörterbuch?17???
??? wörtlich, Wortwechsel??? 17???? Wortbildung?18???? Wortschatz
?18????? wortwörtlich?19??? 
wühlen : wühlen?11?? < ahd.?? Wühler?17????Hetzer???? 19????? 
wund : wund?8?? < ??????? Wunde?8?? < ??????? Wundarzt?mhd.?
? verwunden?mhd. < ahd.?? Wundfieber?16??? 
Wunder : wundern?8?? < ???????? wunderlich?8???????? 18??
??? Wunder?9?? < ???????? wunderbar?mhd.?????? 16???
? verwundern?mhd.?? Wunderkind?16??? 
Wunsch : Wunsch?8?? < ??????? wünschen?8?? < ?????? 
Würde : Würde?8?? < ahd.?? würdig?8?? < ahd.?? würdigen?mhd.?? würdevoll
?18????? entwürdigen, Würdenträger??? 19???? 
Würfel : Würfel?11?? < ahd.?? würfeln?16????? würfelig?18??? 
würgen : würgen?8?? < ahd.?? erwürgen?9???? abwürgen?mhd.? 
Wurm : Wurm?8?? < ??????? Gewürm, wurmig???mhd.?? wurmen?15
???????? 18???? wurmstichig?16??? 
Wurst : Wurst?11?? < ahd.?? wursten?15???? wursteln?19????? wurstig, 
Wurstigkeit??? 19??? 
Würze : würzen?ahd.?? Würze?14?? < mhd. < Wurz < ??????? würzig?18
??? 
Wurzel : Wurzel?8?? < ???????? wurzeln?11????? verwurzeln?14?
?? 
wüst : wüst?8?? < ???????? Wüste?8?? < ahd.?? wüsten?9???? 
Wüstenei, Wüstung, berwüsten???mhd.?? Wüstling?16??? 
Wut : wüten?8?? < ahd.?? wütig?9?? < ahd.?? Wut?9?? < ahd.?? Wüterich
?9???? wütend?18????? 
zagen : zagen?9?? < ahd.?? zag?9?? < zagen?????? Zagheit?9???? zaghaft, 
verzagen???mhd.?? Zaghaftigkeit?17??? 
zäh : zäh?9?? < ???????? Zähigkeit?17???? Zäheit?18??? 
Zahl : Zahl?8?? < ??????? zahlen?11????? abzahlen, bezahlen???
mhd.?? Anzahl, anzahlen???mhd.???? einzahlen?15???? Zahlung?16?
??? Zahlwort?17?? < ??????????? zahlbar?18???? auszahlen
?19??? 
zählen : zählen?8?? < ??????? Zähler?13?????????? 15?? < ?
??????????Gerät mit Zählwerk???? 19???? Zählung?17??? 
Zahn : Zahn?8?? < ????? Zahnfleisch?13???? zahnen?16???? Zahnarzt
?18????? Zahnrad, verzahnen??? 18???? Zahnbürste?18????? 
zanken : zanken?14?? < mhd.???? Zank?15??? < zanken?????? zänkisch
?16?????15?????? zankisch? 
zart : zart?9?? < ahd.?? zärtlich?10???? Zärtlichkeit?mhd.???? Zartgefühl
?18??? 
Zauber : Zauber?8?? < ??????? Zauberer?8???? bezaubern?9???? 
zaubern?10???? verzaubern?12???? Zauberei?mhd.?? zauberisch, Zauberstab
??? 16???? Zauberflöte?18??? 
zaudern : zaudern?16?? < mhd.?? Zauderer?17??? 






Zaun : Zaun?8?? < ??????? zäunen?11???? umzäunen?mhd.?? einzäunen
?16??? 
Zeche : Zeche?9?? < ahd.????????mhd.?? zechen?mhd.???? Zecher, 
Zechbruder, bezecht??? 16???? Zechgenosse?18??? 
zehn : zehn?8?? < ????? zehnt?9???? Jahrzehnt?18???? Zehntel?18
?? < Zehnteil???? 
zehren : zehren?13?? < mhd. < ahd.?? Zehrung, verzehren???mhd.?? auszehren
?15 ???? Verzehr?15 ?? < verzehren ?????? Wegzehrung?16 ???? 
Auszehrung?18??? 
Zeichen : Zeichen?8?? < ??????? Vorzeichen?8???? Abzeichen?mhd.?
??? Anzeichen?16???? 
zeichnen : zeichnen?8?? < ??????? bezeichnen?9???? Zeichnung?ahd.?
????? 17???? Bezeichnung?11???? auszeichnen?mhd.?? Zeichnen?mhd.?
????? 17 ????? verzeichnen, Verzeichnis??? 15 ???? unterzeichnen, 
Unterzeichnung??? 16???? zeichnerisch?17???? ausgezeichnet, Auszeichnung
??? 18??? 
zeigen : zeigen?8?? < ahd.?? Zeiger?9???? bezeigen, erzeigen???mhd.?? 
Zeigefinger?15???? Anzeige?16????? anzeigen?16??? 
zeihen : zeihen?9?? < ??????? verzeihen?9???? Verzeihung?mhd.? 
Zeit : Zeit?8?? < ??????? zeitig?10???? zeitlich?11????? zeitigen, 
Zeitlichkeit???mhd.?? zeitlos?16?????? Zeitgenosse?16?? < ????
??????? Zeitschrift?17???????? 18???? Zeitwort?17???? Zeitalter
?18???? Zeitgeist?18?????Herder????? zeitgemäß?19??? 
Zelt : Zelt?9?? < ??????? zelten?17???? 
zensieren : Zensur?15?? < ?????? zensieren?16?? < ????? 
Zentrum : Zentrum?13?? < ???? < ??????? zentral?17?? < ?????
? Zentralisation?19 ??? < ? centralisation?? zentralisieren?19 ??? < ?
centraliser?? Zentralheizung, Zentralbehörde??? 19???? Zentrale, Zentralismus??
? 19????? 
Zeremonie : Zeremonie?14?? < ?????? Zeremoniell?17??? < ? cérémonial?
? zeremoniell?18?? < ? cérémonial < ????? 
Zettel?= Stück Papier? : Zettel?= Stück Papier??13?? < mhd. < ????? < ??
???? verzetteln?15???????? 18??? 
Zeug : Zeug?10?? < ??????? Zeughaus?16??? 
Zeuge : zeugen?= Zeugnis ablegen??mhd.???????? ahd.?zeugen?= herstellen??
???? bezeugen?mhd.?? überzeugen?mhd.?????? 18 ???? Zeuge?14
?? < zeugen?????? Zeugnis?14?? < mhd.?? Überzeugung?16????
???? 18??? 
zeugen?= herstellen?: zeugen?= herstellen?11?????????? ahd.?zeugen?= Zeugnis 
ablegen?????? erzeugen?mhd.?? Zeugung?mhd.?????? 16???? Erzeuger, 
Erzeugnis??? 18??? 
Ziegel : Ziegel?9?? < ?????? < ?????? Ziegelstein?9???? Ziegeldach, 
ziegelrot???mhd.?? Ziegelei?19???? 
ziehen : ziehen?8?? < ????? beziehen, erziehen, verziehen, vollziehen??? 8???
? abziehen?9???? vorziehen?10???? aufziehen, ausziehen, nachziehen, zuziehen
??? 11????? Überzug?11???????? 15???? überziehen?????
?12???? Abzug, anziehen, Auszug, Verzug, Vollzug, Vorzug???mhd.?? Aufzug
?mhd.?????? 17???? Anzug?15???Kleidung???? 17???? Umzug
?16????Wohnungswechsel???? 19???? anzüglich?16???? Beziehung, 
Erzieher, Erziehung, überziehen?????? 17???? Bezug?18????? umziehen, 






? Überzieher?19?????? zuzüglich?20??? 
Ziel : zielen?8?? < ahd.?? Ziel?9?? < ahd.?? ziellos?17????endlos????
????? 19???? zielstrebig?19??? 
ziemen : ziemen?9?? < ????? ziemlich?11?? < ahd.? 
Zier : Zierde?8?? < ahd.?? zieren?9????? Zier?9?? < ahd.?? zierlich?mhd.?
? verzieren?15???? Verzierung?16???? geziert?18????? 
Zigarre : Zigarre?18?? < ??????? Zigarette?19?? < ? cigarette < ? cigare? 
Zimmer : Zimmer?8?? < ??????? zimmern?8?? < ahd.?? Zimmermann
?9??? 
Zins : Zins?8?? < ahd. < ?????? verzinsen?mhd.?? Zinseszins?18????? 
Zirkel : Zirkel?10?? < ahd. < ?????? zirkeln?mhd.?? abzirkeln?16????? 
zitieren : zitieren?14?? < ?????? Zitat?18??? < ????? 
zittern : zittern?13?? < ??????? erzittern?mhd.?? zitterig?15???? 
zivil : zivil?16?? < ?????? zivilisieren?18??? < ? civiliser?? Zivilisation
?18???? < ? civilisation?? Zivilist?18????? zivilisatorisch?19????? 
zögern : zögern?17?? < mhd. < ahd.?? verzögern?17?????? Verzögerung?17
????? 
Zoll?= Abgabe? : Zoll?= Abgabe??8?? < ahd. < ???? < ??????? Zöllner
?8?? < ahd. < ?????? zollen, zollfrei???mhd.?? verzollen?14???? 
Zoologie : Zoologie?18?? < ? zoologie?? Zoologe?18????? zoologisch?19
?????? Zoo?19???? < 19????? zoologischer Garten??? 
Zorn : Zorn?9?? < ???????? zürnen?9?? < ahd.?? zornig?9???? 
erzürnen?12??? 
Zucht : Zucht?8?? < ???????? züchten?8???? Züchter?9??????
?? 19 ???? züchtig?10 ?? < ahd.?? Unzucht, unzüchtig??? 10 ???? 
züchtigen?12???? Zuchthaus?17??? 
zucken : zucken?9?? < ???????? Zuckung?15??? 
Zucker : Zucker?13?? < mhd. < ????? < ????? < ????? < ????
????? zuckern?17??? 
Zufall : zufallen?mhd.?? zufällig?mhd.?????? 17???? Zufall?15?? < mhd. 
< ?????????? 
Zug : Zug?11?? < ??????? Charaktereigenschaft???? 17???? zügig?16
???? zugig?19??? 
Zügel : Zügel?10?? < ??????? zügellos?17???? zügeln?18????? 
zünden : zünden?9?? < ahd.?? Zündung?9???????? 19???? Zünder?11
???????? 18???? Zündholz?16???????? 19???? entzünden, 
Entzündung??? 18??? 
Zunge : Zunge?8?? < ??????? züngeln?17??? 
Zweck : Zweck?9?? < ahd.?? bezwecken, zwecklos, zweckmäßig??? 18???? 
zwecks?19??? 
zwei : zwei?8?? < ????? zweit?14???? zweitens?17??? 
Zweifel : Zweifel?8 ?? < ??????? zweifeln?8 ?? < ahd.?? bezweifeln, 
verzweifeln, zweifelhaft???mhd.? 
Zweig : Zweig?9?? < ???????? abzweigen?18?????? verzweigen?19
????? Abzweigung?19????? 
Zwiebel : Zwiebel?11?? < ahd.?? zwiebeln?16???????? 17??? 
zwingen : zwingen?8?? < ??????? bezwingen?8???? Zwang?10?? < ahd.?
? Zwinger?15???? zwingend?16???? zwanglos, ungezwungen??? 18??? 
zwischen : zwischen?9?? < ahd.?? inzwischen?mhd.? 
zwitschern : zwitschern?10?? < ahd. < ???? Gezwitscher?17??? 
zwölf : zwölf?8?? < ??????? zwölft?9???? Zwölffingerdarm?17???
? < ??????????? 





zynisch : zynisch?16?? < ???? < ??????? Zyniker?18???? Zynismus




3.1.2.1.1.? 8? < ??? 
Achse < ?? ahse < ?? < ahsa????Drehpunkt????? axial 
acht < ?? aht < ?? ahto?? eight 
Acker < ?? acker < ?? ackar?? acre????Viehweide? 
an < ?? an?? ane < ?? an?? ana?? on???? ahnen 
Ast < ?? ast < ?? ast????was?am Stamm?ansitzt????? sitzen 
auf < ?? ūf < ?? ūf?? up???? über?oben 
bellen < ?? bellen < ?? bellan?? bell????lärmen? 
Berg < ?? berc < ?? berg?? barrow????hoch????? Burg?bergen 
bergen < ?? bergen < ?? bergan?? bury????verwahren????? Berg?borgen 
biegen < ?? biegen < ?? biogan?? bow???? Bogen?beugen?Bügel?Bucht 
brechen < ?? brechen < ?? brehhan?? break???? Brocken?Bruch?prägen 
Bruder < ?? bruder < ?? bruder?? brother 
Buche < ?? buoche < ?? buohha?? beech???? Buch 
decken < ?? decken < ?? decken?? thatch???? Dach?Decke 
dein < ?? dīn < ?? dīn?? thy?? thine 
der < ?? der < ?? der?? the???? da 
drei < ?? drī < ?? drī?? three???? dritt 
du < ?? du < ?? du?? thou 
er < ?? er < ?? er?er? e? ihm?ihn?? i??? 
essen < ?? eʒʒen < ?? eʒʒan?? eat???? Zahn?Aas?atzen 
fangen < ?? vāhen < ?? fāhan???? 16?? < mndd. vangen < ?? vāhen????
?????????? 
??? Fach?fähig?fügen 
Feuer < ?? viur < ?? fiur?? fire???? Funke 
fünf < ?? vünv < ?? funf?? five 
Fuß < ?? vuoʒ < ?? fuoʒ?? foot?? feet 
gehen < ?? gēn < ?? gēn?? go???? Gang 
gießen < ?? gieʒen < ?? gioʒan???? Guss 
Halm < ?? halm < ?? halm?? haulm 
Haupt < ?? houbet < ?? houbit?? head????Gefäß? 
heil < ?? heil < ?? heil?? whole????gesund????? Heil?heilen?heilig 
in < ?? in < ?? in?? in???? ein???? 
Joch < ?? joch < ?? joh?? yoke????Zusammenbindendes????? Joga 
jung < ?? junc < ?? jung?? young???? Jugend 
Kinn < ?? kinne < ?? kinni?? chin 
Knie < ?? knie < ?? kneo?? knee 
kommen < ?? komen < ?? koman?? come???? künftig 
Kuh < ?? kuo < ?? kuo?? cow????Rind? 
Lachs < ?? lahs < ?? lahs?? lax 
liegen < ?? līgen < ?? ligen?? lie???? legen?Lage 
Maus < ??mūs < ??mus??mouse 
melken < ??melken < ??melchan??milk????abstreichen?????Milch 
Miete < ??miete < ??miata??meed????Lohn? 
mögen < ??mügen < ??mugan??may????können?????Macht 
Mutter < ??muoter < ??muoter??mother????Mama 
Nacht < ?? naht < ?? naht?? night 





Nest < ?? nest < ?? nest?? nest????Stelle zum Niedersitzen????? nisten 
neu < ?? niuwe < ?? niuwi?? new???? nun 
nun < ?? nū??? nūn < ?? nu?13?????n????dann?wann????????
? now???? neu 
ohne < ?? āne < ?? āno 
Ohr < ?? ōre < ?? ōra?? ear 
rot < ?? rōt < ?? rōt?red???? Rost???? 
säen < ?? saeen < ?? sāen?? sow????streuen???? Saat?Samen 
sagen < ?? sagen < ?? sagēn?? say????zeigen????? sehen?Sage 
Salz < ?? salz < ?? salz?? salt?? sel????das Schmutziggraue????? Saline 
Schatten < ?? schate < ?? scato?? shade 
Schwester < ?? swester < ?? swester?? sister???? Geschwister 
sechs < ?? sehs < ?? sehs?? six?? six 
sehen < ?? sehen < ?? sehan?? see????mit den Augen verfolgen????? Sicht 
sein < ?? sīn < ?? sīn?? be????Wesen 
sich < ?? sich < ?? sih?? se??? 4???? 3????? Sippe 
sieben < ?? siben < ?? sibun?? seven?? sept 
sitzen < ?? sitzen < ?? sizzen?? sit???? Ast?Nest?Sattel?Sessel?setzen?siedeln 
Sohn < ?? sun < ?? sun?? son????der Geborene? 
stechen < ?? stechen < ?? stehhan?? stick???? Stich?Stachel?stecken?Distel?
sticken 
stehen < ?? stēn < ?? stēn?? stand???? Statt?Stuhl?Stab?stellen 
süß < ?? süeʒe < ?? suoʒi?? sweet 
tief < ?? tief < ?? tiof?? deep???? taufen 
Teufel < ?? tiuvel < ?? tiufal?? devil 
Tochter < ?? tohter < ?? tohter?? daughter 
Tür < ?? tür < ?? turi???? Tor?= Pforte? 
um < ?? umbe < ?? umbi 
Vater < ?? vater < ?? fater?? father???? Vetter?Pater 
Vieh < ?? vihe < ?? vihu?? fee????Wolltier? 
vier < ?? vier < ?? fior?? four 
vor < ?? vor < ?? fora?? for???? für 
was < ?? waʒ < ?? waʒ?? what???? wer 
weben < ?? weben < ?? weban????sich hin und her bewegen?????Wespe?wabern 
wehen < ?? waejen < ?? wāen????Wetter?Wind 
weit < ?? wīt < ?? wīt?? wide????auseinandergegangen????? wider?Witwe 
wer < ?? wer < ?? wer?? who???? wann?wo?wie 
Wesen < ?? wesen < ?? wesan????Verweilen????? währen 
Wind < ?? wint < ?? wind?? wind????Wehendes????? wehen 
wissen < ?? wizzen < ?? wizzan?? wit????gesehen haben?????Witz 
Witwe < ?? witewe < ?? wituwa?? widow????die Beraubte?????Waise?weit 
Zahn < ?? zan < ?? zand?? tooth????das Essende????? essen 
Zange < ?? zange < ?? zanga?? tongs????Beißendes????? zäh 
zehn < ?? zehen < ?? zehan?? ten 
ziehen < ?? ziehen < ?? ziohan???? Zug?Zügel?zucken?Zucht 
zwei < ?? zwei < ?? zwei?? two???? Duo 
 
3.1.2.1.2? 8?? < ????? 
aber < ?? aber < ?? abur??? ab????????weiter weg?später? 
Achsel < ?? ahsel < ?? ahsala?? axle???? Achse 
Adel < ?? adel < ?? adal????Abstammung????? edel 
Ader < ?? āder < ?? ādra 





all < ?? al < ?? al?? all????ausgewachsen????? alt 
alt < ?? alt < ?? alt?? old????aufgewachsen????? Eltern?Alter 
Alter < ?? alter < ?? altar???? alt 
Amt < ?? amt < ?? ambahti????Diener??????????? 
ander < ?? ander < ?? andar?? other 
Antwort < ?? antwürti < ?? antwurti????Gegenrede??Antwort?????Wort??
???????? 15 ?????????????????mhd.?????????
mhd.??????????? 
Apfel < ?? apfel < ?? apful?? apple 
Arbeit < ?? arbeit < ?? arbeit????Mühsal????? arm?Erbe 
arg < ?? arc < ?? arg????feige????? Ärger 
arm < ?? arm < ?? arm????vereinsamt???verwaist??????????????
??????????? poor??????? Erbe 
Arm < ?? arm < ?? arm?? arm????Gelenk???Fügung????? Art?Ärmel 
Asche < ?? asche < ?? asca?? ash 
auch < ?? ouch < ?? ouh?? eke 
Auge < ?? ouge < ?? ouga?? eye 
aus < ?? ūʒ < ?? ūʒ?? out???? außen?außer 
außen < ?? ūʒen < ?? ūʒana???? aus 
Axt < ?? ackes?ax < ?? ackus?? axe 
Bad < ?? bat < ?? bad?? bath???? backen?baden 
Bär < ?? ber < ?? bero?? bear????der Braune????? Biber?braun 
bauen < ?? būwen < ?? būan????wohnen????? Bau?Bauer 
Bauer?= Vogelkäfig? < ?? būr < ?? būr?? bower????Haus????? bauen 
befehlen < ?? bevelhen < ?? bifelhan????anvertrauen? 
bei < ?? bī < ?? bī?? by 
Bein < ?? bein < ?? bein?? bone????Knochen? 
beißen < ?? bīʒen < ?? bīʒan?? bite????spalten????? bitter 
besser < ?? beʒʒer < ?? beʒʒiro?? better???? baß 
Bett < ?? bet < ?? betti?? bed????Schlafgrube? 
Biene < ?? bin < ?? bini?? bee 
bieten < ?? bieten < ?? biotan?? bid????bekanntmachen????? Bote?Büttel 
binden < ?? binden < ?? bintan?? bind???? Band n.?Bund 
bitten < ?? bitten < ?? bitten?? bid?? bid??bieten???bitten?????????
beten?betteln 
bitter < ?? bitter < ?? bittar?? bitter????beißend????? beißen 
blasen < ?? blāsen < ?? blāsan?? blast???? blähen 
Blatt < ?? blat < ?? blat?? blade???? Blume?Blatter 
Blatter < ?? blātere < ?? blātara?? bladder???? blähen 
blau < ?? blā < ?? blāo?? blue?? bleu???????????????????
bleich?Blech?Blei m. 
Blei n. < ?? blī < ?? blīo????das bläulich Glänzende????? blau?bleich?Blech 
bleich < ?? bleich < ?? bleih?? bleak????glänzend????? Blech?blau 
Blume < ?? bluome < ?? bluoma?? bloom???? blühen?Blatt?Blüte 
Blut < ?? bluot < ?? bluot?? blood????Fließendes? 
Bogen < ?? boge < ?? bogo?? bow????Gebogenes????? biegen 
Bohne < ?? bōne < ?? bōna?? bean 
Bote < ?? bote < ?? boto???? bieten????bekanntmachen?? 
brauchen < ?? brūchen < ?? brūhhan?? brook????verwenden? 
breit < ?? breit < ?? breit?? broad 
brennen < ?? brennen < ?? brennan?? burn???? Brand?brauen 
bringen < ?? bringen < ?? bringan?? bring 





Brücke < ?? brucke < ?? brucca?? bridge????Knüppeldamm????? Prügel 
Brunnen < ?? brunne < ?? brunno?Brunnen? -n????????????? brauen?
Born?brennen 
Brust < ?? brust < ?? brust?? breast????????? 
Buch < ??buoch < ??buoh??book????pl.? zusammengeheftete Buchenholztafeln??
??? Buche 
Bürde < ?? bürde < ?? burdi?? burden????Getragenes????? gebären?Bahre 
Burg < ?? burc < ?? burg?? borough?????befestigte?Höhe??? bourg????
?????????? Berg 
da < ?? dā < ?? dār?? there??? dār? r? darin?daran?? r????????
????? ahd.?????????????????? 15?????????? der 
Dank < ?? danc < ?? danc?? thank????Gedanke????? denken?danken 
dann < ?? danne < ?? danna?? than?dann? denn???????18??????
????????? der?denn 
Darm < ?? darm < ?? darm????Durchgang????? drehen 
Daumen < ?? dūme < ?? thūmo?? thumb????der Dicke? 
dehnen < ?? denen < ?? denen???? dünn 
denken < ?? denken < ?? denken?? think???? Dank?dünken 
Diele < ?? dil < ?? dilla?? thill????Brett? 
Ding < ?? dinc < ?? thing?? thing????Volksversammlung???????????
???????????????? chose???????? 
doch < ?? doch < ?? doh?? though 
Dorf < ?? dorf < ?? dorf?? thorp????bäuerliche Siedlung? 
dreschen < ?? dreschen < ?? dreskan?? thresh????stampfen? 
dringen < ?? dringen < ?? dringan????stoßen????? dreist 
dulden < ?? dulten < ?? dulten????ertragen????? Geduld 
dunkel < ?? tunkel < ?? tunkal????neblig????? Dampf 
dünn < ?? dünne < ?? dunni?? thin????ausgedehnt????? dehnen 
durch < ?? durch < ?? durh?? through 
dürr < ?? dürre < ?? durri????trocken????? Durst 
eben < ?? eben < ?? eban?? even????gleich????? neben 
Ehre < ?? ēre < ?? ēra????Ehrfurcht? 
Ei < ?? ei < ?? ei?? egg??? ei????????????????das vom Vogel 
Gelegte? 
Eiche < ?? eiche < ?? eih?? oak 
Eid < ?? eit < ?? eid?? oath 
eigen < ?? eigen < ?? eigan?? own 
ein < ?? ein < ?? ein?? a?? an?? one 
einfältig < ?? einvalt < ?? einfalt???? 11???Einfalt?8???? einfältig???
? 
Eis < ?? īs < ?? īs?? ice????????????? 18???? glace????? 
Eisen < ?? īsen < ?? īsan?? iron???? eisern 
Eiter < ?? eiter < ?? eitar????giftiges Geschwür? 
Ellbogen < ?? ellenboge < ?? ellinbogo?? elbow????Armbiegung????? Elle 
Ende < ?? ende < ?? enti?? end????vor einem Liegendes? 
eng < ?? enge < ?? engi???? Angst 
Erbe n. < ?? erbe < ?? erbi????Waisengut????? Arbeit?arm?Erbe m. < Erbe n. 
Erde < ?? erde < ?? erda?? earth???? irdisch?irden 
euch < ?? iu?????iuch???? < ?? iu?????iuwih?????? you??? iuch
??? iu???????? iu?????? 
Faden < ?? vaden < ?? fadum?? fathom???? Fuder 
Fahne < ?? vane < ?? fano?? vane????Tuch? 





fallen < ?? vallen < ?? fallan?? fall???? fällen?Falle?Fall 
falten < ?? valten < ?? faldan?? fold???? flechten 
Fass < ?? vaʒ < ?? vaʒ?? vat????Behälter????? fassen 
Feind < ?? vīnt < ?? fīand?? fiend????der Hassende? 
Feile < ?? vīle < ?? fīhala?? file 
Fell < ?? vel < ?? fel?? fell????Haut? 
fern < ?? verren < ?? ferrana?? far????von fern? 
Ferse < ?? versen < ?? fersana 
fest < ?? veste < ?? festi?? fast?fast? fest???????? fasten 
finden < ?? vinden < ?? findan?? find????treten????? Fund?fahnden 
Finger < ?? vinger < ?? fingar?? finger????Gesamtheit der Finger????? fünf?
Faust 
Fisch < ?? visch < ?? fisk?? fish 
Flasche < ?? vlasche < ?? flaska?? flask????umflochtenes Gefäß????? flechten?
Flakon 
flechten < ?? vlehten < ?? flehtan???? falten?Flachs 
Fleck < ?? vlec < ?? flec????flaches?breitgeschlagenes Stück????? fluchen?flicken 
flehen < ?? vlēhen < ?? flēhan????schmeicheln? 
fliegen < ?? vliegen < ?? fliogan?? fly???? fließen?Flug?Vogel?Fliege 
fliehen < ?? vliehen < ?? fliohan?? flee???? Flucht?= das Fliehen? 
fließen < ?? vlieʒen < ?? flioʒan?? fleet???? Floß?Fluss?Flut?fliegen 
Flut < ?? vluot < ?? fluot?? flood????das Fließen????? fließen 
folgen < ?? volgen < ?? folgēn?? follow 
frech < ?? vrech?= tapfer? < ?? freh?= begierig????? frank 
frei < ?? vrī < ?? frī?? free????lieb????? Freund 
fremd < ?? vremde < ?? fremidi?? from????entfernt???unbekannt? 
Freund < ?? vriunt < ?? friunt?? friend????????????? frei 
Friede < ?? vride < ?? fridu????Schonung??????????????Mhd.??
???????18??????? n???? Frieden???????? frei 
frieren < ?? friesen < ?? friosan?? freeze??? friesen ? frieren? s ? r????
?????????Frost??? s?????? 
Frist < ?? vrist < ?? frist????das Bevorstehende? 
Frosch < ?? vrosch < ?? frosk?? frog???? froh 
Frost < ?? vrost < ?? frost???? frieren 
führen < ?? vüeren < ?? fuoren????fahren machen???bringen????? fahren 
Fülle < ?? vülle < ?? fulli?? fill???? voll?füllen 
Fürst < ?? vürste < ?? furisto?? first????der Vorderste????????????
vor 
Futter < ?? vuoter < ?? fuotar?? fodder 
gähnen < ?? genen < ?? ginēn????den Mund aufsperren????? Gaumen 
Gang m. < ?? ganc < ?? ganc?? gang???? gehen 
gar < ?? gar < ?? garo????fertig????? gerben 
Garten < ?? garte < ?? garto?? garden?? yard?? jardin???????????
???das Umzäunte????? gürten 
Gast < ?? gast < ?? gast?? guest????Fremdling? 
geben < ?? geben < ?? geban?? give????fassen????? Gabe?Gift 
Geld < ?? gelt < ?? gelt????Abgabe????????? 14???????? gelten 
Geburt < ?? geburt < ?? giburt?? birth???? gebären 
gelten < ?? gelten < ?? geltan?? yield????zurückzahlen????? Geld?Gilde?
gültig 
gemein < ?? gemein < ?? gimeini??mean????mehreren abwechselnd zukommend??
??? Gemeinde 





genießen < ?? genieʒen < ?? ginioʒan???? 9??????ergreifen????? Genosse 
genug < ?? genuoc < ?? ginuoc?? enough????ausreichend????? vergnügen 
gewiss < ?? gewis < ?? giwis????gewusst????? wissen 
Glas < ?? glas < ?? glas?? glass????Bernstein????? glatt 
glatt < ?? glat < ?? glat?? glad????glänzend????? geld?Glas?Gold?glühen?
Glanz?glänzen 
glauben < ?? gelouben < ?? gilouben?? believe????vertraut machen????? lieb 
gleich < ?? gelīch < ?? galīh?? like????denselben Körper habend????? Leiche 
Glut < ?? gluot < ?? gluot???? glühen 
Gold < ?? golt < ?? gold?? gold????das Gelbliche????? glatt?gelb 
Gott < ?? got < ?? got?? god????das angerufene Wesen???????? 
graben < ?? graben < ?? graban?? grave???? Grab?Grube?Gruft 
Gras < ?? gras < ?? gras?? grass????das Keimende????? grün 
Grube < ?? gruobe < ?? gruoba???? graben?Gruft 
grün < ?? grüene < ?? gruoni?? green????wachsend????? Gras 
Grund < ?? grunt < ?? grunt?? ground????Sandboden????? Grieß 
gut < ?? guot < ?? guot?? good????passend????? Gatte 
Haar < ?? hār < ?? hār?? hair????Rauhes? 
haben < ?? haben < ?? habēn?? have????fassen????? heben?Habicht 
Hahn < ?? hane < ?? hano?? hen????Sänger????? Henne?Huhn 
halb < ?? halp < ?? halb?? half????geteilt????? Hälfte 
Hals < ?? hals < ?? hals????Dreher? 
halten < ?? halten < ?? haltan?? hold????hüten? 
Hand < ?? hant < ?? hant?? hand????Greifende????? handeln 
hart < ?? hart < ?? heriti?? hard 
Hase < ?? hase < ?? haso?? hare????der Graue? 
Hass < ?? haʒ < ?? haʒ?? hate????Leid?????????????? haïr??
?? hetzen 
Haus < ?? hūs < ?? hūs?? house????das Bedeckende????? Haut?Hose 
Haut < ?? hūt < ?? hūt?? hide????Hülle????? Haus?Hütte 
heben < ?? heben < ?? hevan?? heave????fassen????? haben?haschen 
Heer < ?? her < ?? heri????das zum Krieg Gehörige????? Herzog?Harnisch?
Herberge 
heften < ?? heften < ?? heften????befestigen????? -haft????? 
Heil < ?? heil < ?? heil?? hail????Glück????? heil 
heilig < ?? heilec < ?? heilag?? holy???? heil 
heißen < ?? heiʒen < ?? heiʒʒan?? hight??????????auffordern? 
helfen < ?? helfen < ?? helfan?? help???? Hilfe 
Herbst < ?? herbest < ?? herbist?? harvest????Zeit der Früchte????? scheren 
Herz < ?? herz < ?? herza?? heart 
hier < ?? hier < ?? hiar?? here???? hin?her?hiesig 
Himmel < ?? himel < ?? himil?? heaven????Decke????? Hemd 
Hirn < ?? hirn < ?? hirni????Horn????? Horn 
Hirsch < ?? hirʒ < ?? hiruʒ?? hart????gehörntes Tier????? Horn 
Hirt < ?? hirt < ?? hirti?? herd???? Herde 
Hitze < ?? hitze < ?? hizza?? heat???? heiß 
hoch < ?? hōch < ?? hōh?? high????gewölbt????? Haufe?hocken 
hohl < ?? hol < ?? hol?? hole???? Kohl 
hold < ?? holt < ?? hold????geneigt????? Huld 
Holz < ?? holz < ?? holz?? holt????Abgeschnittenes????? Holland 
Honig < ?? honec < ?? honang?? honey????der Gelbe? 
hören < ?? hoeren < ?? hōran?? hear????merken????? horchen?gehorsam 





Hort < ?? hort < ?? hort?? hoard????Bedecktes????? Haus 
Hund < ?? hunt < ?? hunt?? hound??????????? 
Hunger < ?? hunger < ?? hungar?? hunger????brennendes Gefühl? 
ich < ?? ich < ?? ih?? I 
ihr?2??????? < ?? ir < ?? ir?? ye 
innen < ?? innen < ?? innan???? in 
Jahr < ?? jār < ?? jār?? year????Lauf? 
je < ?? ie < ?? io????Zeit????? ewig 
Kalb < ?? kalp < ?? chalp?? cow????Junges? 
kauen < ?? kiuwen < ?? kiuwan?? chew 
kaufen < ?? koufen < ?? koufōn????? cheap 
Kern < ?? kerne < ?? kerno???? Korn?Kerl 
kleben < ?? kleben < ?? klebēn?? cleave???? Klee?Klette 
Knopf < ?? knopf < ?? knopf?? knop????Zusammengeballtes????? Knochen?
knüpfen?Knospe 
Kohle < ?? kol < ?? kolo?? coal??????? 
König < ?? künic < ?? kuning?? king????aus vornehmen Geschlecht Stammender??
??? Kind 
können < ?? künnen < ?? kunnan?? can????verstehen????? kennen?kühn?
Kunst?kund 
Korn < ?? korn < ?? korn?? corn????samenartige Frucht von Pflanzen?????
Kern 
Kraft < ?? kraft < ?? kraft?? craft????Zusammenziehung der Muskeln? 
kriechen < ?? kriechen < ?? kriochan???? Krücke 
Krücke < ?? krücke < ?? krucka?? crutch????Krummstab????? kriechen 
kund < ?? kunt < ?? kund????bekanntgeworden??können???????????
? können?Kunst 
lachen < ?? lachen < ?? lahhan?? laugh 
laden???? < ?? laden < ?? ladan?? lade???? Last 
laden???? < ?? laden < ?? ladōn???? 13????????????? Laden 
lahm < ?? lam < ?? lam?? lame????gebrechlich????? lümmeln 
Lamm < ?? lamp < ?? lamb?? lamb 
Land < ?? lant < ?? lant?? land?mhd.???? land? nhd.??? Länder????
???????? 
Lande? 15???????????die Niederlande?????????????? 
lang < ?? lanc < ?? lang?? long 
lassen < ?? lāʒen < ?? lāʒʒan?? let????matt werden? 
Laub < ?? loup < ?? loub?? leaf????Abgeschnittenes? 
laufen < ?? loufen < ?? loufan?? leap????tanzen? 
lauter < ?? lūter < ?? lūtar????gespült?? mur???? 16??????das ist lauter 
Wahrheit?= die lautere Wahrheit???? 
leben < ?? leben < ?? lebēn?? live????übrigbleiben????? bleiben?Leib 
Leber < ?? leber < ?? lebara?? liver???? leben 
legen < ?? legen < ?? legan?? lay????liegen machen????? liegen 
lehren < ?? lēren < ?? lēren????wissen machen????? lernen 
Leib < ?? līp < ?? līb?? life????Leben????? leben?bleiben 
Leiche < ?? līch < ?? līh????Körper????? -lich 
leicht < ?? līht < ?? līht?? light???? Lunge 
leid < ?? leit < ?? leid?? loath????betrübend? 
leiden < ?? līden < ?? līdan????gehen??leid?????????leiten????
??? leiten 






lesen < ?? lesen < ?? lesan????sammeln????? leer 
leuchten < ?? liuhten < ?? liuhten?? light????hell sein????? licht 
Leute < ?? liute < ?? liuti???? liut?= Volk??????Wuchs? 
Lied < ?? liet < ?? liod????Preislied? 
List < ?? list < ?? list????Wissen? 
loben < ?? loben < ?? lobōn????gutheißen????? lieb 
Locke < ?? loc < ?? loc?? lock????Gebogenes????? Lauch 
locken?= anreizen? < ?? locken < ?? lockōn???? lügen 
Lohn < ?? lōn < ?? lōn????Erbeutetes? 
Los < ?? lōʒ < ?? hlōʒ?? lot????Erbschaft? 
Luft < ?? luft < ?? luft 
lügen < ?? liegen < ?? liogan?? lie???? leugnen?locken 
Lunge < ?? lunge < ?? lunga?? lung????leichter Körperteil????? leicht?lungern 
Lust < ?? lust < ?? lust?? lust 
Macht < ??maht < ??maht??might????mögen 
Magd < ??maget < ??magad??maiden????jungfrau?????Mädchen?Maid 
Magen < ??mage < ??mago??maw????Beutel? 
mager < ??mager < ??magar??meager 
malen < ??mālen < ??mālōn????mit Zeichen versehen? 
manch < ??manec < ??manag??many????viel?????Menge 
Mann < ??man < ??man??man????Mensch?????mahnen 
Mark?= das Innere? < ??marc < ??marg??marrow????Gehirn? 
Mark?= Grenze? < ??marc < ??marcha????Grenze?????Marke 
Meer < ??mer < ??meri??mere????stehendes Gewässer?????Moor 
mehr < ??mēr < ??mēr??more????größer? 
mein < ??mīn < ??mīn??my??mine 
meist < ??meist < ??meist??most????mehr???+??? -st 
Menge < ??menige < ??managī?manch????????manch 
messen < ??meʒʒen < ??meʒʒan??mete????Meter?Mond?müssen 
Milch < ??milch < ??miluh??milk????melken 
mild < ??milde < ??milti??mild????zerrieben?????mahlen 
mit < ??mite < ??miti 
Monat < ??mōnōt < ??mōnōd??month????Mond?messen 
Mond < ??mān < ??māno???? 14?????moon????Monat?Montag 
Mord < ??mort < ??mord??murder????Tod? 
Morgen < ??morgen < ??morgan??morn????Schimmer??????morning?
?morrow 
mühen < ??müen < ??muoen????müde?Mühe 
Mund < ??munt < ??mund??mouth 
müssen < ??müeʒen < ??muoʒan??must??????????????messen 
Mut < ??muot < ??muot??mood????heftige Erregung?????Mühe 
Nabel < ?? nabel < ?? nabalo?? navel???? Nabe 
Nacken < ?? nac < ?? nach?? neck 
Nagel < ?? nagel < ?? nagal?? nail????Fingernagel? 
nahe < ?? nāch < ?? nāh?? nigh???? nach 
nähren < ?? neren < ?? nerian????retten????? genesen 
Name < ?? name < ?? namo?? name???? nennen?Nomen 
naß < ?? naʒ < ?? naʒ???? netzen 
Nebel < ?? nebel < ?? nebul????Wolke? 
nehmen < ?? nemen < ?? neman???? genehm 
Neid < ?? nīt < ?? nīd????Haß? 
neigen < ?? neigen < ?? hneigan???? nicken 





Netz < ?? netze < ?? nezzi?? net????Geknüpftes????? Nestel 
nieder < ?? nider < ?? nidar?? nether 
Not < ?? nōt < ?? nōt?? need 
Nutzen < ?? nutz < ?? nuz??????? 16???? 
Ochse < ?? ohse < ?? ohso?? ox????Zuchtstier? 
Ofen < ?? oven < ?? ovan?? oven????Kochtopf? 
offen < ?? offen < ?? offan?? open???? auf?öffnen 
oft < ?? oft < ?? ofto?? often????übermäßig? 
Ort < ?? ort < ?? ort????Spitze? 
Pflug < ?? pfluoc < ?? pfluoh?? plough 
Qual < ?? quāl < ?? quāla???? quälen??? quelen?????nhd.??? Qual?
????????? guälen???? 
Rabe < ?? rabe < ?? hraban?? raven????Krächzer????? krähen?Rachen?Rappe 
Rat < ?? rāt < ?? rāt????Mittel zum Lebensunterhalt????? Vorrat?raten?Gerät 
raten < ?? rāten < ?? rātan?? reed????zurechtlegen??Rat? raten??????
???????????????????????????????????? Rede 
recht < ?? reht < ?? reht?? right????gerade????? richten?richtig?recken 
Recht < ?? reht < ?? reht?? right?recht?????????? rechtlich 
recken < ?? recken < ?? recchen???? recht 
Regen < ?? regen < ?? regan?? rain???? regnen 
Reich < ?? rīch < ?? rihhi 
reich < ?? rīch < ?? rīhhi?? rich?? riche????????????fürstlich? 
rein < ?? reine < ?? reini????gesiebt????? scheren 
reißen < ?? rīʒen < ?? rīʒan?? write????ritzen????? reizen?Riß?ritzen 
richten < ?? rihten < ?? rihten????gerademachen????? recht?Gericht?= Speise? 
riechen < ?? riechen < ?? riohhan????dunsten????? Rauch?Geruch 
Ring < ?? rinc < ?? ring?? ring 
rinnen < ?? rinnen < ?? rinnan?? run???? rennen?Reise 
Ross < ?? ros < ?? hros?? horse 
Rost???? < ?? rost < ?? rost?? rust???? rot 
Rücken < ?? rücke < ?? rucki?? ridge????Krümmung????? Ring?zurück 
rufen < ?? ruofen < ?? ruofan?? roup???? Ruhm 
rühren < ?? rüeren < ?? ruoren????bewegen????? Ruhr????11?? < rühren
????? 
Sache < ?? sache < ?? sahha?? sake????Rechtssache????? suchen 
samt < ?? samt < ?? samet???? sammeln?zusammen 
Sand < ?? sant < ?? sant?? sand 
satt < ?? sat < ?? sat?? sad 
Sattel < ?? satel < ?? satal?? saddle???? sitzen 
Sau < ?? sū < ?? sū?? sow???? Schwein 
sauer < ?? sūr < ?? sūr?? sour???? Säure?säuern 
saugen < ?? sūgen < ?? sūgan?? suck???? saufen?Sog 
säugen < ?? söugen < ?? sougen????saugen lassen????? saugen 
schaben < ?? schaben < ?? scaban?? shave????schneiden????? Schuppe?Schaft?
schaffen?= erschaffen? 
Schaden < ?? schade < ?? scado?Schaden? Schade??????????? scathe?
??? schädigen? 
schädlich?schade????? schade? schade sīn ?????? 
schaffen < ?? schaffen?????? < ?? scaffan???????? scaffōn??????
? shape???? schaben?Geschöpf?Geschäft 
Scham < ?? scham < ?? scama?? shame???? Schande 
Schande < ?? schande < ?? scanta???? Scham 





Schatz < ?? schatz < ?? scaz????Geld? 
Schauer?= Unwetter? < ?? schur < ?? scūr?? shower 
Schaufel < ?? schūvel < ?? scūvala?? shovel???? schieben 
Scheibe < ?? schībe < ?? scība???? Schiene?Schiefer 
scheiden < ?? scheiden < ?? sceidan?? shed???? Schiff?Schicht?Schiene?Scheit 
scheinen < ?? schīnen < ?? scīnan?? shine???? Schemen 
scheren?= schneiden? < ?? schern < ?? sceran?? shear???? scharf 
Schiene < ?? schine < ?? scina?? shin????abgespaltenes Stück????? scheiden 
schießen < ?? schieʒen < ?? scioʒan?? shoot???? schieben?Schuß?Schütze?Schoß?
Schoss 
Schiff < ?? schif < ?? scif?? ship????Einbaum????? scheiden 
Schild < ?? schilt < ?? scilt?? shield????Abgespaltenes????? Schale?= 
Trinkschale??Scholle 
Schirm < ?? schirm < ?? scirm????Schutz????? scheren?= schneiden? 
schlafen < ?? slāfen < ?? slāfan?? sleep????schlaff werden????? schlaff 
schlagen < ?? slahen < ?? slahan?? slay???? Schlacht?Schlegel?Geschlecht 
schlecht < ?? sleht < ?? sleht?? slight????einfach????? schlicht?schlichten 
schmal < ?? smal < ?? smal?? small????klein? 
Schmied < ?? smit < ?? smid?? smith???? Geschmeide 
schmieren < ?? smirn < ?? smirwen?? smear???? Schmer 
Schnee < ?? snē < ?? snēo?? snow???? schneien 
schneiden < ?? snīden < ?? snīdan???? Schnitt?schnitzen?Schnitzel 
schnell < ?? snel < ?? snel?? snell????tatkräftig? 
schön < ?? schoene < ?? scōni?? sheen????ansehnlich????? schauen?schon 
Schuld < ?? schulde < ?? sculd???? sollen 
Schwamm < ?? swam < ?? swamp????Pilz????? Sumpf 
schwarz < ?? swarz < ?? swarz?? swart????schmutzfarbig? 
Schwefel < ?? swevel < ?? sweval????Schwelendes????? schwelen 
Schwein < ?? swīn < ?? swīn?? swine???? Sau 
schwellen < ??swellen < ??swellan??swell????????9??????Schwulst?
Geschwulst 
schwer < ?? swaere < ?? swāri?schwierig???? 
Schwert < ?? swert < ?? swert?? sword 
schwimmen < ?? swimmen < ?? swimman?? swim???? schwemmen 
schwören < ?? swern < ?? swerian?? swear???? Schwur 
See < ?? sē < ?? sē?? sea?????mnd.????16????????????? 
Seele < ?? sēle < ?? sēla?? soul????zum See Gehörige????? See 
Segel < ?? segel < ?? segal?? sail????abgeschnittenes Stück Tuch????? Säge 
Seil < ?? seil < ?? seil???? Sehne?Saite 
Seite < ?? sīte < ?? sīta?? side????Herabhängendes????? seit 
selb < ?? selp < ?? selb?? self???? selber????? 1??? 12??????
????????selbst????? 2?????????????? jemand?Papst??
????? t? 15???????? 
selig < ?? sælec < ?? sālig?? silly 
selten < ?? selten < ?? seltan?? seldom???? seltsam 
senden < ?? senden < ?? senten?? send????seisen machen????? sinnen 
Sessel < ?? seʒʒel < ?? seʒʒal?? settle???? sitzen 
setzen < ?? setzen < ?? sezzen?? set????sitzen machen????? sitzen?Satz?
Gesetz 
Sieg < ?? sic < ?? sigi???? siegen 
Silber < ?? silber < ?? silbar?? silver 






Sitte < ?? site < ?? situ 
solch < ?? solch < ?? solīh?? such????so gestaltet? 
sollen < ?? soln < ?? sculan?? shall????schuldig sein????? Schuld 
Sommer < ?? sumer < ?? sumar?? summer 
Sonne < ?? sunne < ?? sunna?? sun 
Sorge < ?? sorge < ?? sorga?? sorrow 
sparen < ?? sparn < ?? sparēn?? spare????bewahren????? spät?Speck 
spinnen < ?? spinnen < ?? spinnan?? spin???? spannen?Spindel?Gespinst 
sprengen < ?? sprengen < ?? sprengen????springen machen????? springen 
springen < ?? springen < ?? springan?? spring???? sprengen 
Stab < ?? stap < ?? stab?? staff????der Stützende????? Staffel?stapfen?Stumpf 
Stall < ?? stal < ?? stal????Standart????? stellen?Gestell 
Stamm < ?? stam < ?? stam?? stem???? stehen 
stark < ?? starc < ?? starc?? stark????steif????? Storch?Stärke 
Statt < ?? stat < ?? stat????das Stehen??? Stadt?????nhd.????????
??? stehen?Stadt 
Steg < ?? stec < ?? steg????erhöhter Übergang????? steigen?Steig?Stiege 
stehlen < ?? steln < ?? stelan?? steal???? Diebstahl 
steigen < ?? stīgen < ?? stīgan???? Steg?steil 
Stein < ?? stein < ?? stein?? stone 
Stimme < ?? stimme < ?? stimma 
stinken < ?? stinken < ?? stincan?? stink????stoßen????? Gestank?stänkern 
stock < ?? stoc < ?? stoc?? stock????abgeschlagener Stamm????? stoßen?Stück 
stoßen < ?? stōʒen < ?? stōʒan???? Stock?Stück 
Strang < ?? stranc < ?? stranc?? string????Zusammengedrehtes????? streng 
streiten < ?? strīten < ?? strītan?? stride????widerstreben? 
streuen < ?? streuwen < ?? strewen???? Stroh 
Stroh < ?? strō < ?? strō?? straw????Ausgestreutes????? streuen 
Strom < ?? strōm < ?? stroum?? stream????Fließendes? 
Stück < ?? stücke < ?? stucki????Bruchstück????? Stock?stoßen 
Stuhl < ?? stuol < ?? stuol?? stool????Gestell????? stehen 
Stunde < ?? stunde < ?? stunta????Aufenthalt???Aufenthalt???Pause???Zeit?
?????????? stehen?Stand 
suchen < ?? suochen < ?? suohhen?? seek????nachspüren????? Sache 
Tag < ?? tac < ?? tag?? day????helle Zeit????? tagen 
Tal < ?? tal < ?? tal?? dale????Vertiefung????? Delle 
Tat < ?? tāt < ?? tāt?? deed???? tun?tätig 
Tau m. < ?? tou < ?? tou?? dew???? Dunst 
Taube < ?? tūbe < ?? tūba?? dove 
tausend < ?? tūsunt < ?? dūsunt?? thousand????vielhundert? 
Teil < ?? teil < ?? teil?? deal???? teilen 
teuer < ?? tiure < ?? tiuri?? dear???? dauern?= leid tun? 
Tier < ?? tier < ?? tior?? deer????atmendes Wesen????? Tau m. 
Tod < ?? tōt < ?? tōd?? death???? tot 
Tor?= große Tür? < ?? tor < ?? tor 
Tor n. < ?? tor < ?? tor???? Tür 
tot < ?? tōt < ?? tōt?? dead????gestorben????? Tod?töten?Dunst 
tragen < ?? tragen < ?? tragan?? draw???? Tracht?Getreide 
treffen < ?? treffen < ?? treffan????schlagen????? triftig?= einleuchtend? 
treiben < ?? trīben < ?? trīban?? drive???? Trift 
treu < ?? triuwe < ?? gitriuwi?? true????stark????? trauen?Trost 
triefen < ?? triefen < ?? triufan?? drip???? Tropfen?Traufe 





Tropfen < ?? tropfe < ?? tropfo?? drop???? triefen 
Trost < ?? trōst < ?? trōst?? trust????innere Festigkeit????? treu?trösten?Trust 
Trümmer < ???? trümer < ??drum?pl. < ??drum?????15?????? thrum?
???Endstück? 
übel < ?? übel < ?? ubil?? evil????über das Maß hinausgehend????? über 
uns < ?? uns < ?? uns?? us???? unser 
unter < ?? undar < ?? untar?? under 
verlieren < ?? verliesen < ?? farliosan???? los?Verlust 
viel < ?? vil < ?? vilu???? voll 
Vogel < ?? vogel < ?? fogal?? fowl???? fliegen 
Volk < ?? volc < ?? folc?? folk????Heerhaufe????? bevölkern 
voll < ?? vol < ?? fol?? full????gefüllt????? viel 
Waage < ?? wāge < ?? wāga????Schwingendes?????Wagen?wägen?wagen 
wachen < ??wachen < ??wahhēn?? wake????munter sein????? wacker?wecken?
Wache?Wacht 
wachsen < ?? wahsen < ?? wahsan?? wax????zunehmen? 
Waffe < ?? wāfen < ?? wāfan??? wāfen???????????n????Waffe
??????????????????????? weapon????Wappen 
Wagen < ?? wagen < ?? wagan?? wain????das sich Bewegende?????Waage?
Waggon 
wählen < ?? weln < ?? wellan???? wollen?Wahl 
Wahn < ?? wān < ?? wān????Erwartung?????Wonne?wähnen 
wahren < ?? warn < ???? biwarōn?? ware????beachten????? warnen?Warte?
Ware 
Wal < ?? wal < ?? wal?? whale????Wels 
walten < ?? walten < ?? waltan?? wield????Gewalt haben? 
Wange < ?? wange < ?? wanga????Krümmung? 
wann < ?? wanne < ?? wanne?? when???? wenn?wer 
warnen < ?? warnen < ?? warnōn?? warn????vorsehen????? wahren 
warten < ?? warten < ?? wartēn?? ward????ausschauen?????Warte 
waschen < ?? waschen < ?? wascan?? wash????Wasser?Wäsche 
Wasser < ?? waʒʒer < ?? waʒʒar?? water???? waschen 
wecken < ?? wecken < ?? wecchen?? wake????munter machen????? wachen 
Weg < ?? wec < ?? wec?? way???? weg 
wehren < ?? wern < ?? werien????schützen????? wahren 
Weib < ?? wīp < ?? wīb?? wife 
weich < ?? weich < ?? weih?? weak????nachgebend????? weichen?= 
zurückgehen? 
Weile < ?? wīle < ?? wīla?? while????Ruhe? 
Weise < ?? wīse < ?? wīsa?? wise????Aussehen????? wissen 
weise < ?? wīs < ?? wīs?? wise????wissend?????Witz?wissen 
weiß < ?? wīʒ < ?? wīʒ?? white????leuchtend?????Weizen 
Weizen < ?? weize < ?? weizi?? wheat????Weißes????? weiß 
welch < ?? welch < ?? welich?? which????wie beschaffen????? wer 
wenden < ?? wenden < ?? wenten?? wend????winden machen????? winden 
werben < ?? werben < ?? werban????sich drehen?????Wirbel 
werden < ?? werden < ?? werdan?? worth????sich wenden????? werfen?Wurm 
werfen < ?? werfen < ?? werfan?? warp????drehen????? werden?Wunf 
Werk < ?? werc < ?? werc?? work???? wirken 
Wette < ?? wette < ?? wetti?? wed????Pfand? 
Wetter < ?? weter < ?? wetar?? weather????Wind????? wehen 






wild < ?? wilde < ?? wildi?? wild????im Wald wachsend?????Wald 
Wille < ?? wille < ?? willio?? will???? wollen?wohl?Wahl 
winden?= drehen? < ?? winden < ?? wintan?? wind????wenden????? wenden 
Winter < ?? winter < ?? wintar?? winter????feuchte Jahreszeit? 
wir < ?? wir < ?? wir?? we 
Woche < ?? woche < ?? wohha?? week????Wechsel????? weichen?Wechsel 
wohl < ?? wol < ?? wola?? well????gewollt????? wollen 
wohnen < ?? wonen < ?? wonēn????verlangen?????Wunsch?Wonne 
Wolf < ?? wolf < ?? wolf?? wolf????Reißer? 
wollen < ?? wollen < ?? wellen?? will????Wille?wohl 
Wort < ?? wort < ?? wort?? word????feierlich Gesprochenes? 
wund < ?? wunt < ?? wunt?? wound????geschlagen?????Wunde < wund 
Wunsch < ?? wunsch < ?? wunsc?? wish???? wohnen?wünschen 
Wurm < ?? wurm < ?? wurm?? worm????das sich Windende?????würgen?
werden?Rist 
Zahl < ?? zal < ?? zala?? tale????Einschnitt? 
zählen < ?? zeln < ?? zellan?? tell???? Zahl?zahlen 
Zauber < ?? zouber < ?? zoubar 
Zaum < ?? zoum < ?? zoum?? team????Mittel zum Ziehen????? ziehen?Team 
Zaun < ?? zūn < ?? zūn?? town????eingefriedigter Ort? 
Zeichen < ?? zeichen < ?? zeihhan?? token???? zeihen?zeigen?zeichnen 
zeichnen < ?? zeichenen < ?? zeihhannen???? Zeichen 
Zeit < ?? zīt < ?? zīt?? tide????Abgeteiltes????? Zeile 
Zimmer < ?? zimber < ?? zimbar?? timber????Bau????? ziemen 
Zunge < ?? zunge < ?? zunga?? tongue 
Zweifel < ?? zwīvel < ?? zwīfal????zweifache Möglichkeit? 
zwingen < ?? zwingen < ?? dwingan?? twinge????zusammendrücken?????
Zwang 
zwölf < ?? zwelf < ?? zwelif?? twelve????zwei darüber????? zwei?bleiben 
 
3.1.2.1.3.? 8?? < ?????? 
Acht?= Aufmerkramkeit? < ?? ahte < ?? ahta???? achten 
Ameise < ?? ameiʒe < ?? ameiʒa?? emmet???? 
Atem < ?? ātem < ?? ātum???? atmen 
Bahre < ?? bare < ?? bara?? bier???? bürde?-bar 
Bart < ?? bart < ?? bart?? beard???? barsch?Borste 
Baum < ?? boum < ?? boum?? beam 
beginnen < ?? beginnen < ?? beginnan?? begin????????????????
????? 
Besen < ?? beseme < ?? besamo?? besom 
blühen < ?? blüejen < ?? bluojan???? Blume?Blüte?Blust 
Brett < ?? bret < ?? bret?????aus einem Stamm?Geschnittenes????? Bord?bohren 
Busen < ?? buosen < ?? buosam?? bosom???? Bauch?Bausch?böse 
drehen < ?? dræhen < ?? drāen?? throw???? drohen?Druck?Draht 
drohen < ?? drōn < ?? drouwen???? drehen 
Ehe < ?? ēwe < ?? ēwa????Gesetz?????????????????????
?? 
eitel < ?? ītel < ?? ītal?? idle????leer? 
erst < ?? ērest < ?? ērist?ehe???? eher????????????? eher 
Fach < ?? vach?= Stück? < ?? fah?= Mauer?????Fügung????? fangen?fügen 
Faust < ?? vūst < ?? fūst?? fist???? fünf?Finger 
fechten < ?? vehten < ?? fehtan?? fight 





feucht < ?? viuhte < ?? fūhti???? Fenn???? 
Fleisch < ?? vleisch < ?? fleisc?? flesh 
Fleiß < ?? vlīʒ < ?? flīʒ????Streit? 
fügen < ?? füegen < ?? fuogen?? fay????verbinden????? fangen?Fach 
Gebet < ?? gebet < ?? gibet?? bead?beten????? bitten??????? bitten?
beten 
gebühren < ?? gebürn < ?? giburian????zukommen????? gebären 
Geist < ?? geist < ?? geist?? ghost????Erregung? 
gelb < ?? gel < ?? gelo?? yellow????glänzend????? Gold 
Genosse < ?? genōʒ < ?? ginōʒ???? genießen 
gesund < ?? gesunt < ?? gisunt?? sound???? geschwind 
gewahr < ?? gewar < ?? giwar?? aware????aufmerksam????? wahren 
Grab < ?? grap < ?? grab?? grave????Grube????? graben?Grube 
grüßen < ?? grüeʒen < ?? gruoʒen?? greet????zum Reden bringen? 
Haufen < ?? hūfe < ?? hūfo?? heap???? hoch 
heischen < ?? heischen < ?? heiscōn?? ask????fragen? 
heiter < ?? heiter < ?? heitar????leuchtend????? -heit????? 
Hemd < ?? hemde < ?? hemidi????das Bedeckende????? Himmel 
Henne < ?? henne < ?? henna?? hen???? Hahn 
holen < ?? holen < ?? holōn?? hale????rufen????? hell 
Hut m. < ?? huot < ?? huot?? hood????Bedeckung????? Hut f.?= Schutz? 
Jugend < ?? jugent < ?? jugend?? youth???? jung 
kahl < ?? kal < ?? chalo?? callow 
Kehle < ?? kele < ?? kela???? Kiel???? 
kehren?= fegen? < ?? keren < ?? kerian 
kitzeln < ?? kitzeln < ?? kizzilōn?? kittle 
klein < ?? kleine < ?? kleini?? clean????glänzend? 
klingen < ?? klingen < ?? klingan?? clink???????????? Klinge?Klinke 
Knecht < ?? kneht < ?? kneht?= Jüngling??? knight????Knüppel????? Knagge 
kosten?= probieren? < ?? kosten < ?? kostōn???? kiesen?= wählen? 
Kranich < ?? kranech < ?? chranih????heiserer Rufer????? Kran 
Krebs < ?? krebiʒ < ?? crebiʒ????krabbelndes Tier????????mhd.?????
???????????? Krabbe 
Krug < ?? kruoc < ?? kruog???? Kruke 
krumm < ?? krump < ?? chrump?? crumple???? Krampf 
laut < ?? lūt < ?? lūt?? loud????gehört????? Leumund?laut??????mhd.
? nāch lūt?= nach Wortlaut???? 
lecken < ?? lecken < ?? lecchōn?? lick 
lehnen < ?? leinen??? leinen?+?? lenen??? linēn??? lean 
Lehre < ?? lēre < ?? lēra?? lore???? lehren 
lernen < ?? lernen < ?? lernēn?? learn???? lehren?leisten 
licht < ?? lieht < ?? lioht?? light????leuchtend????? leuchten 
lind < ?? linde < ?? lindi?? lithe????biegsam????? lindern 
machen < ??machen < ??mahhōn??make????kneten?????Masse 
mahnen < ??manen < ??manōn 
meiden < ??mīden < ??mīdan????den Ort wechseln?????missen 
meinen < ??meinen < ??meinan??mean 
mengen < ??mengen < ??mengan??mingle????kneten?????Masse 
Mensch < ??mensch < ??mennisco????der Männliche?????Mann 
Messer < ??meʒʒer < ??meʒʒisahs?= Mett+Schwert??= ???????? 
mittel < ??mittel < ??mittil??middle????Mitte 
Mücke < ??mücke < ??mucka??midge 





Nachbar < ?? nāchgebūr < ?? nāhgibūr???? 14??????? neighbor????naher 
Mitbewohner????? nah?Bauer 
Nachtigall < ?? nahtegal < ?? nahtagala?? nightingale????Nachtsängerin? 
Obst < ?? obeʒ < ?? obaʒ?-t? jetzt? -t??????????????? 16??
??????Zukost????? ob??????essen 
Pfad < ?? pfat < ?? pfad?? path 
Pfennig < ?? pfennic < ?? pfennig?? penny 
pflegen < ?? pflegen < ?? pflegan?? play????sich einsetzen????? Pflicht 
Raub < ?? roup < ?? roub????Entrissenes????? Räuber?raufen?rauben?? rob
?????????????????????????? 
reif < ?? rīfe < ?? rīfi?? ripe????abpflückfar????? reihen 
Reue < ?? riuwe < ?? riuwa????seelischer Schmerz????? reuen 
Rind < ?? rint < ?? rint????Horntier? 
Rinde < ?? rinde < ?? rinda?? rind????Abgerissenes? 
rüsten < ?? rüsten < ?? rusten????schmücken????? rüstig?Gerüst 
Rute < ?? ruote < ?? ruota?? rood 
Salbe < ?? salbe < ?? salba?? salve????Fett????? salben 
Schaf < ?? schāf < ?? scāf?? sheep 
schauen < ?? schouwen < ?? scouwōn?? show????bemerken????? schön 
schenken < ?? schenken < ?? scenken?? skink????schief halten????? schielen?
Schenkel?Geschenk?Schenke 
Schulter < ?? schulter < ?? scultra?? shoulder 
schwanger < ?? swanger < ?? swangar????schwer? 
schweben < ?? sweben < ?? swebēn????sich hin und her bewegen????? schweifen 
schweigen < ?? swīgen < ?? swīgen 
schwenken < ?? swenken < ?? swenken???? schwingen 
schwingen < ?? swingen < ?? swingan?? swing???? schwenken 
Seife < ?? seife < ?? seifa?? soap????Tröpfelndes? 
Sprache < ?? sprāche < ?? sprāhha?? speech???? sprechen?Spruch 
sprechen < ?? sprechen < ?? sprehhan?? speak???? Dprache?Spruch?Gespräch 
stellen < ?? stellen < ?? stellen???? Stall?Gestalt 
Stern < ?? stern < ?? sterno?? star????Ausgestreutes????? Gestirn 
sticken < ?? sticken < ?? sticken?? stitch????stechen????? Stich?stechen 
still < ?? still < ?? stilli?? still????stehend????? stellen 
Strahl < ?? strāl < ?? strāla????Pfeil????? Stirn?Stern 
streichen < ?? strīchen < ?? strīhhan?? strike???? Strich?streicheln 
Sünde < ?? sünde < ?? sunta?? sin 
träge < ?? træge < ?? trāgi????zäh? 
trübe < ?? trüebe < ?? truobi?trüben?8?? < ??????????????aufgewühlt??
??? trüben 
tun < ?? tuon < ?? tuon?? do???? Tat 
und < ?? und < ?? unta?? and 
verstehen < ?? verstēn < ?? firstān????davor stehen????? stehen?Verstand 
Vetter < ?? veter < ?? fetiro????Vatersbruder????? Vater 
wahr < ?? wār < ?? wār????vertrauenswert? 
Wald < ?? walt < ?? wald?? wold???? wild 
wallen?= pilgern? < ?? wallen < ?? wallōn????umherziehen????? wehen 
wallen?= siedeu? < ?? wallen < ?? wallan????winden?????Welle?wühlen?
Wulst 
Wechsel < ?? wehsel < ?? wehsal????Platzmachen?????Woche?weichen?= 
zurückgehen? 
Welt < ?? welt < ?? weralt?? world????Menschenalter????? alt 





wirken < ?? wirken < ?? wirken?? work????Werk?wirklich 
wo < ?? wā < ?? wār?? where????an was für einem Ort????? wer?wie?wann 
Wolke < ?? wolke < ?? wolka?? welkin????Feuchte????? welk 
Wurzel < ?? wurzel < ?? wurzala????Wurz 
wüst < ?? wüeste < ?? wuosti????leer? 
zu < ?? zuo < ?? zuo?? to 
Zucht < ?? zuht < ?? zuht???? ziehen 
zusammen < ?? zesamen < ?? zasamane????nach demselben Ort hin????? samt?
sammeln 
zwanzig < ?? zweinzic < ?? zweinzug?? twenty????zwei Zehner????? zwei 
 
3.1.2.1.4.? 8?? < ahd. 
ähnlich???? 12??? < ?? enlich < ?? anagilīch????einheitlich???? ein+
??? -lich? 
Angst < ?? angest < ?? angust?? anger???? eng?bange 
beben < ?? biben < ?? bibēn???? bibbern 
befinden < ?? bevinden < ?? bifindan???? Befund 
begreifen < ?? begrīfen < ?? bigrīfan????ergreifen???verstehen???? ahd.??
???????????????????? Begriff 
Beichte < ?? bīhte < ?? bījiht????Aussage vor Gericht????? Gicht 
beide < ?? beide < ?? beide?? both?beide??2????????????????
???? both???? 
bekennen < ?? bekennen < ?? bikennan????kennen??????? bekannt???? 
beschließen < ?? beslieʒen < ?? bislioʒan????zuschließen????? Beschließer??
??????????? Beschluß 
beschweren < ?? beswæren < ?? swāren???? 14?????? schwer 
besitzen < ?? besitzen < ?? bisizzen????sitzend umfassen????? sitzen?Besitzer 
beten < ?? beten < ?? betōn??? beta?= Bitte???????? bitten 
Beutel < ?? biutel < ?? būtil????Aufgeschwollenes????? Beule?Bauch 
bevor < ?? bevor < ?? bifora < ?? bī fora??? bevor?ē?????? ē?= ehe??
???????????mhd.????????? before????vorn? 
bewegen?= veranlassen? < ?? bewegen < ?? biwegan 
Bild < ?? bilde < ?? bilidi????Entsprechendes????? billig 
bleiben < ?? belīben < ?? bilīban?? leave????klebenbleiben????? leben?Leib?
Leber 
blind < ?? blint < ?? blint?? blind????fahl????? blenden?blond 
blitzen < ?? blitzen < ?? blecchazzen???? blicken 
Buchstabe < ?? buochstap < ?? buohstap????im Buch verwendetes Schriftzeichen? 
Bürge < ?? bürge < ?? burgeo???? borgen 
denn < ?? den < ?? denne?? than?? then??? dann???? 18???????
??????? dann 
dieser < ?? diser < ?? desēr?? this?? these?????????????????
der 
dürftig < ?? dürftic < ?? durftic???? dürfen 
eher < ?? ēr < ?? ēr?? ere?????? 
einig?= übereinstimmend? < ?? einec < ?? einac????einzig????? ein 
einig?????? < ?? einic < ?? einīc?? any????irgendein??ein?????
18?????nicht viel??? 
einst < ?? einst < ?? eines???? 11??????einmal??ein???? 2????
einst? t?????????????? ein?? once 
elend < ?? ellende < ?? elilenti????in anderem Land????? Land 
Eltern < ?? eltern < ?? eltirōn?? elder????die Älteren????? alt 





empfinden < ?? enphinden < ?? intfindan 
empor < ?? embor < ?? in bor????in die Höhe????? borzen 
emsig < ?? emʒec < ?? emaʒʒig????beständig? 
entdecken < ?? endecken < ?? intdecchan????aufdecken?????? 16????? 
entgegen < ?? engegen < ?? ingegin 
entschließen < ?? entslieʒen < ?? intslioʒan????aufschließen????????????
???????????????? Entschluß?entschlossen 
entsetzen < ?? entsetzen < ?? intsezzen????aus dem Sitz bringen???Schrecken 
empfinden???? 16???? 
entzwei < ?? enzwei < ?? in zwei????in zwei Teile? 
ereignen < ?? eröugen < ?? irougen??????? 17?????????vor Augen 
stellen????? Auge 
erkennen < ?? erkennen < ?? irchennan????innewerden? 
erlauben < ?? erlouben < ?? irlouben???? lieb?Urlaub 
erzählen < ?? erzeln < ?? irzellen????aufzählen????? Zahl 
erziehen < ?? erziehen < ?? irziohan????herausziehen? 
etwas < ?? etewaʒ < ?? etewaʒ?etewer?= irgendwer????? 
ewig < ?? ēwic < ?? ēwig??? ēwa?= Ewigkeit??????? je 
Fels < ?? vels < ?? felis????? fell 
finster < ??vinster < ?? finstar??????dinstar??? finstar?d????????
??? dämmern 
Fledermaus < ?? vledermūs < ?? fledarmūs?? flittermouse????flatternde Maus? 
Fluss < ?? vluʒ < ?? fluʒ????Fließen????? fließen 
fordern < ?? vordern < ?? fordarōn????verlangen?daß jemand oder etwas hervor 
kommt????? vorder 
forschen < ?? vorschen < ?? forscōn????fragen????? Frage 
Forst < ?? vorst < ?? forst?? forest????Bannwald? 
Frage < ?? vrāge < ?? frāga???? forschen?fragen 
Frau < ?? vrouwe < ?? frouwe????Herrin? 
Freude < ?? vröude < ?? frouwide???? froh?freuen 
freuen < ?? vröuwen < ?? frewen????froh machen????? froh?Freude 
froh < ?? vrō < ?? frō????lebhaft????? Freude?freuen?Frosch 
früh < ?? vruo < ?? fruo???? vor 
für < ?? vür < ?? furi?? for????voraus????? vor 
Furcht < ?? vorhte < ?? forhta?? fright???? fürchten < ????? 
ganz < ?? ganz < ?? ganz????unversehrt?heil?vollständig? 
gären < ?? gern < ?? jesen < ?? jesan????wallen? 
Gebärde < ?? gebærde < ?? gibārida????Benehmen????? gebaren 
gebären < ?? gebern < ?? giberan?? bear??? beran?= bringen??????
?hervorbringen????? Geburt?Bürde 
Gedanke < ?? gedanc < ?? gidanc?????????????mhd.????????
????? denken 
gefallen < ?? gevallen < ?? gifallan????zufallen????? fallen 
gehören < ?? gehœren < ?? gihōran????gehorchen????? hören 
gerade < ?? gerade < ?? gihradi????schnell????? rasch 
Gerät < ?? geræte < ?? girāti????Vorrat????? Rat 
gerecht < ?? gereht < ?? gireht????gerade????? recht 
gesamt < ?? gesamt < ?? gisamanōt????gesammelt????? sammeln 
Geselle < ?? geselle < ?? gisello????Hausgenosse????? Saal 
Gesetz < ?? gesetzede < ?? gisezzida????Festsetzung????? setzen 
Gesicht < ?? gesiht < ?? gesiht????das Sehen????? sehen?Sicht 
gewähren < ?? gewern < ?? giwerēn???? wahr 





Gewebe < ?? gewebe < ?? giweb???? weben 
gewöhnen < ?? gewenen < ?? giwennen???? gewohnt?gewinnen?? wean 
Gier < ?? gir < ?? girī???? gern?gehren?Geier 
Gnade < ?? gnade < ?? gināda????göttliche Hilfe? 
Gürtel < ?? gürtel < ?? gurtil?? girdle???? gürten 
Heide m. < ?? heiden < ?? heidano?? heathen??????? 14???? 
her < ?? her < ?? hera???? hier?hin 
Herr < ?? hērre < ?? hērro????der Vornehmere??hehr????????? hehr 
hin < ?? hin < ?? hina????von hier????? hier?her 
Huld < ?? hulde < ?? huldi???? hold 
immer < ?? immer < ?? iomēr?je+mehr?????immer mehr? 
inner < ?? inner < ?? innaro???? innen 
irdisch < ?? irdesch < ?? irdisc???? Erde 
jagen < ?? jagen < ?? jagōn 
jäh < ?? gæhe < ?? gāhi?g?????? j??????? Luther??? 
jeder < ?? ieweder < ?? ioweder?? either??????? 2???????? je?weder 
jemand < ?? ieman < ?? ioman?-d??????????????????????
? je?Mann 
Kasten < ?? kaste < ?? kasto 
kehren?= wenden? < ?? kēren < ?? kēran 
Keim < ?? kīm < ?? kīmo???? Keil 
Kerze < ?? kerze < ?? kerza 
Kind < ?? kint < ?? kind?? kin 
klingeln < ?? klingelen < ?? klingilōn???? klingen 
Knoten < ?? knote < ?? knoto?? knot????knotenförmige Verdickung????? Knolle 
knüpfen < ?? knüpfen < ?? knupfen???? Knopf 
Kraut < ?? krūt < ?? krūt 
Kunde m. < ?? kunde < ?? kundo????Bekannter??????? 16???????
?? kund 
Laster < ?? laster < ?? lastar????Schmähung? 
Leichnam < ?? līchname < ?? līhnamo????Leibeshülle????? Leiche 
Leumund < ?? liumunt < ?? liumunt????Gehörtes??nhd.???????? der Leute 
Mund??????????????????????? verleumden???????
?????? laut 
lieben < ?? lieben < ?? liuben?? love????lieb werden??????? 16????
????minnen?????????16??????gefallen??????? lieb 
link < ?? linc < ?? lenca?ahd.???linke Hand???????????mhd.???
????? 19???? 
Loch < ?? loch < ?? loh?? lock????Verschluß????? Lücke?Luke 
löschen < ?? leschen < ?? leskan?????+?? lesken????????sich legen??
??? liegen 
man < ??man < ??man?Mann???????????Mann 
minder < ??minder???minner < ??minniro 
Missetat < ??missetāt < ??missitāt 
Moos < ??mos < ??mos??moss????Moder 
munter < ??munter < ??muntar????aufmerksam? 
murmeln < ??murmeln < ??murmulōn??murmur????murren 
nach < ?? nāch < ?? nāh???? nahe 
Narr < ?? narre < ?? narro????Verrückter? 
nicht < ?? niht < ?? niwiht?? not????nicht etwas?????Wicht 
nie < ?? nie < ?? nio????nicht je? 
ob????? < ?? ob < ?? obe?? if 





ob????? < ????? 
Ostern < ?? ōstern < ?? ōstarūn?? Easter???????? ze den ōstern?????
??????? 3 ??????????????????ahd.?mhd.???????
??????? Osten 
Pfand < ?? pfant < ?? pfant?? pawn 
Pracht < ?? braht < ?? praht????Lärm????? brechen 
prägen < ?? præchen < ?? prāhhan???? brechen 
Rad < ?? rat < ?? rad????das Rollende????? rasch 
Rede < ?? rede < ?? reda????Rechenschaft????? raten?redlich 
reiben < ?? rīben < ?? rīban????? rub 
Reif?= Ring? < ?? reif < ?? reif?? rope????Seil? 
ringen < ?? ringen < ?? ringan????sich im Kreise bewegen????? Ring 
Rohr < ?? rōr < ?? rōr???? Röhre 
Röhre < ?? rœre < ?? rōra???? Rohr 
Rost?= Gitter? < ?? rōst < ?? rōst 
Ruhm < ?? ruom < ?? ruom????Geschrei????? rufen 
Samen < ?? sāme < ?? sāmo?Samen? -n???? -n???????????Same?
??? säen?Saat 
sammeln < ?? samelen < ?? samenen < ?? samanōn?mhd.???????????
??? 14???????? samt?sanft 
Säule < ?? sūl < ?? sūl????????? sūl???? siule?? 
Scheitel < ?? scheitel < ?? sceitila????Kopfwirbel????? scheiden 
schelten < ?? schelten < ?? sceltan???? Schelle?= Glöckchen? 
schlingen?= schlucken? < ?? slinden < ?? slintan????gleiten lassen?????
schlendern?Schlund 
Schloß < ?? sloʒ < ?? sloʒ????Riegel??Burg??? 13???????? schließen 
Schlüssel < ?? slüʒʒel < ?? sluʒʒil???? schließen 
schmelzen < ?? smelzen < ?? smelzan??melt????weich werden????? Schmalz 
schonen < ?? schōnen < ?? scōnen????schmücken????? schon?schön 
schöpfen < ?? schepfen < ?? scephen 
schütten < ?? schütten < ?? scutten????heftig bewegen????? Schutt?schütteln 
Schwager < ?? swāger < ?? suāgur????Bruder der Frau????? Schwäher 
Schwelle < ?? swella < ?? swelli????? sill 
schwindeln < ?? swindeln < ?? swintilōn????bewußtlos werden????? schwinden?
? swindle 
schwinden < ?? swinden < ?? swintan???? schwindeln 
sein??????? < ?? sīn < ?? sīn 
sie < ?? si?sie?? < ?? siu?sie???? she 
sonst < ?? sunst < ?? sus?? thus?sonst? -t? Obst?jetzt?? -t????????
???????so? 
Spieß?= Jagdspieß? < ?? spieʒ < ?? spioʒ 
Spott < ?? spot < ?? spot???? spotten?10?? < ?????? 
spüren < ?? spürn < ?? spurian????enie Spur suchen???merken???? 13???
?fühlen???? 17??????? Spur 
Stadt < ?? stat < ?? stat????Ort??????? 13??????? Statt 
stecken < ?? stecken < ?? stecchēn?= steckenbleiben?+?? stecchen?= stechend 
befestigen????? stechen 
Steuer f. < ?? stiure < ?? stiura 
stiften < ?? stiften < ?? stiften????gründen? 
streng < ?? strenge < ?? strengi?? strong????fest gedreht????? Strang 
Strick < ?? stric < ?? stric????Schlinge? 
Sucht < ?? suht < ?? suht????Krankheit????? siech 





trocken < ?? trucken < ?? truckan?? dry???? trocknen 
trügen < ?? triegen < ?? triugan???? Traum 
Tuch < ?? tuoch < ?? tuoh 
Urkunde < ?? urkunde < ?? urchundi????Erkenntnis????? erkennen 
Urteil < ?? urteil < ?? urteil????was man erteilt????? erteilen 
verweisen?= tadeln? < ?? verwīʒen < ?? firwīʒan 
von < ?? von < ?? fon 
währen < ?? wern < ?? werēn???? wesen 
Wand < ?? want < ?? want????das Gewundene????? winden 
wandeln < ?? wandeln < ?? wantalōn???? wandern 
wanken < ?? wanken < ?? wancōn 
weder < ?? weder < ?? wedar?? whether????einer von beiden? 
weihen < ?? wīhen < ?? wīhen????Weihe 
weissagen < ?? wīssagen??????? wīs?= weise?+?? sagēn?= sagen?????
??? < ?? wīʒagōn? 
??? wissen 
welk < ?? welc < ?? welk????feucht?????Wolke 
wie < ?? wie < ?? wio???? wer?? how 
Wiese < ?? wise < ?? wisa 
Wipfel < ?? wipfel < ?? wiphil????das hin und her Schwingende????? wippen 
Würde < ?? wirde < ?? wirdī???? wert?würdig 
würgen < ?? würgen < ?? wurgen????drehend pressen?????Wurm?wringen 
zeigen < ?? zeigen < ?? zeigōn?? teach???? zeihen?Zeichen 
zwar < ?? zwāre < ?? zi wāre????in Wahrheit????? wahr 
 
3.1.2.1.5.? 8?? < ????? < ???? < ????? < ??? 
Sack < ?? sac < ?? sac????? sack 
 
3.1.2.1.6.? 8?? < ????? < ???? 
Kessel < ?? keʒʒel < ?? keʒʒil?? kettle 
Mauer < ??mūre < ??mūra??mur 
Pfund < ?? pfunt < ?? pfunt?? pound 
Wein < ?? wīn < ?? wīn?? wine 
 
3.1.2.1.7.? 8?? < ?????? < ???? < ????? < ??????? 
Pfeffer < ?? pfeffer < ?? pfeffar?? pepper 
 
3.1.2.1.8.? 8?? < ?????? < ????? 
Kirche < ?? kirche < ?? kiricha?? church????Gotteshaus? 
 
3.1.2.1.9.? 8?? < ?????? < ???? < ????? 
Minze < ??minze < ??minza?????mint 
Mönch < ??münch < ??munih??monk????Einsiedler? 
Öl < ?? öl < ?? oli?? oil 
Pflaster < ?? pflaster < ?? pflastar?? plaster???????? 14???? 
Silbe < ?? silbe < ?? sillaba?? syllable????die zu einer Einheit zusammengefaßten 
Laute? 
Tisch < ?? tisch < ?? tisc????? dish 
 
3.1.2.1.10.? 8?? < ?????? < ???? 
Käse < ?? kæse < ?? kāsi?? cheese 
mischen < ??mischen < ??miscan?????mix 





schreiben < ?? schrīben < ?? scrīban????ritzen????? Schrift 
Straße < ?? strāʒe < ?? strāʒa?? street????gepflasterter Weg? 
 
3.1.2.1.11.? 8?? < ???? < ????? 
Engel < ?? engel < ?? engil?? angel????Bote?Gottes?????? Angelus 
 
3.1.2.1.12.? 8?? < ???? < ???? 
keusch < ?? kiusch < ?? kūski????sittsam? 
 
3.1.2.1.13.? 8?? < ????? 
Zypresse < ?? zipres < ?? cipres????? cypress?? cyprès 
 
3.1.2.1.14.? 8?? < ???? < ????? < ????? 
Paradies < ?? paradīs < ?? paradīs 
 
3.1.2.1.15.? 8?? < ???? < ??? 
Semmel < ?? semel < ?? semala????feines Weizenmehl? 
 
3.1.2.1.16.? 8?? < ???? < ????? 
Apostel < ?? apostel < ?? apostolo????Bote?????? apostle?? apôtre 
Bischof < ?? bischof < ?? biscof?? bishop 
Christ < ???? kriste < ?? kristen < ?? kristāni?? Christian???? Christus 
Graf < ?? grāve < ?? grāvo????Schreiber? 
Kammer < ?? kamer < ?? chamara?? chamber????gewölbte Decke? 
Krone < ?? krōne < ?? corōna?? crown?? couronne????Ring? 
Lilie < ?? lilje < ?? lilia????? lily 
Löwe < ?? lewe < ?? lewo?? lion?? lion?????????? 
Marmor < ??marmel < ??marmul??marble??marbre????Felsblock?????
??marmor???marbre?m ? b?????marble?m ? b? r ? l????
?????????????????????? 
Marter < ??marter < ??martira????Blutzeugnis? 
Pein < ?? pīne < ?? pina?? pain????Sühne? 
Zoll?= Abgabe? < ?? zol < ?? zol?? toll 
 
3.1.2.1.17.? 8?? < ???? 
Altar < ?? altaro < ?? altari?? alter 
betrachten < ?? betrahten < ?? bitrahtōn????bedenken? 
Fackel < ?? vackel < ?? faccala 
Fenster < ?? venster < ?? fenstar?? fenêtre?????????????? window??
?????????? 
Kaiser < ?? keiser < ?? keisar????Caesar?????????????? Cäsar 
Kalk < ?? kalc < ?? kalk?? chalk 
Kanzel < ?? kanzel < ?? kancella?? chancel???? Kanzelle 
kasteien < ???? kastyen < ?? kastīgen < ?? chestigōn?? castigate????züchtigen? 
Kelch < ?? kelch < ?? kelich?? chalice 
Keller < ?? keller < ?? kellari?? cellar????Vorratskammer????? Zelle 
Kohl < ?? kōl < ?? kōl?? cole????Stengel????? hohl 
Kopf < ?? kopf < ?? kopf????Becher??Kopf? Haupt????????????
??????????? 16??????? cup 
Kreuz < ?? kriuz < ?? krūzi?? cross?? croix????Kreuz Christi????? Crux 
Markt < ??markt < ??markat??market??marché????Handel? 
März < ??merz < ??merzo??March????Monat des Kriegsgottes Mars? 





opfern < ?? opfern < ?? opfarōn????einer Gottheit durch Opfer dienen? 
Palme < ?? palme < ?? palma?? palm????flache Hand? 
Pech < ?? pech < ?? peh????? pitch?pichen 
Pforte < ?? pforte < ?? pforta 
Pilger < ?? pilgerīn < ?? piligrīm?? pilgrim????Fremder? 
predigen < ?? predigen < ?? predigōn????verkünden? 
pressen < ?? pressen < ?? pressōn???? Presse 
Spiegel < ?? spiegel < ?? spiagal 
Tempel < ?? tempel < ?? tempal?? temple 
Titel < ?? titel < ?? titul????? title 
Zins < ?? zins < ?? zins 
 
3.1.2.1.18.? 8?? < ????? < ???? 
Tafel < ?? tavel < ?? taval???? Tabelle?? table 
 
3.1.2.1.19.? 8?? < ?????????? 
Herzog < ?? herzoge < ?? herizogo????Heerführer????? Heer?ziehen 
 
3.1.2.1.20.? 8?? < ????????? 
bekehren < ?? bekēren < ?? bikēren 








??????? sachse? ? ? ? ? ? ? ? ?  ???????? Sachse 
3.1.1? ?????????????? 
????Bericht?mhd.?? ? ? ? ? ? ? ?  ?????Bericht?mhd. < Berichten????? 
????ehrfürchtig?16????          ?????ehrfürchtig?16????? 
????Feile?9???? ? ? ? ? ? ?    ?????Feile?8??? 
????finden??Fundgrube?15???   ?????Fundgrube?14 ????????
????????? Luther?? 
????flechten?9???? ? ? ? ? ?   ?????flechten?8??? 
????Fliege?8?? < ahd.?? ? ? ?   ?????Fliege?8?? < ??????? 
????fluchen : verfluchen?11?????  ?????verfluchen?9??? 
????Flucht?Flucht?9?? < ??????? 
 ?????Flucht??das Fliehen??Flucht??das Fliehen??9?? < ??????? 
????Forgerung?18???? ? ? ? ? ?  ?????Folgerung 
????Forst?9???? ? ? ? ? ? ?   ?????Forst?8??? 
????frei?9???? ? ? ? ? ?   ?   ?????frei?8??? 
????frei??Freigeist?17???? Freidenker, Freidenkerei? 
 ?????Freigeist?17?? < ? esprit libre??????? Freidenker?18?? < ?
freethinker?? Freidenkerei 
????Entfremdung, befremden??? 15??? 
 ?????Entfremdung?15???Marx?????????die Entfremdung des Menschen 
von dem Meuschen??? befremden?15??? 
????Freude?9???? ? ? ? ? ? ? ?  ?????Freude?8??? 
????frevel?frevel?9?? < ?????? 
 ?????Frevel?frevel?9?? < ??????? 





????früh?9???? ? ? ? ? ? ? ?   ?????früh?8??? 
????fürchten?8???? ? ? ? ? ? ?  ?????fürchten?8?? < ?????? 
????Fürst?9???? ? ? ? ? ? ? ?   ?????Fürst?8??? 
????Gabe?9?? < mhd.?            ?????Gabe?9?? < ahd.? 
????Galle?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ?????Galle??eine Körperflüssigkeit?? 
????gebühren?9????             ?????gebühren?8??? 
????gefallen?9???                ?????gefallen?8??? 
???gegen?entgegen?8???? gegen?9?? < ??????? Gegenwart, gegenwärtig
??? 9????   
 ?????gegen?entgegen?8?? < ahd.?? gegenwärtig?8?? < ahd.?? Gegenwart
?8?? < gegenwärtig?????? gegen?9?? < ???????  
????geistlich?8???             ?????geistlich?8 ?? < ??????
???? 
????Geld?9?? < ??????      ?????Geld?8 ?? < ????????
????? 14????? 
????genesen?9???                ?????genesen?8??? 
????genießen?9?? < ??????  ?????genießen?8 ?? < ??????
??? 9??? 
????genugtun?mhd.??????????   
 ?????genugtun?mhd. < ?????????? 
????gerecht?10???               ?????gerecht?8??? 
????Gericht?                         ?????Gericht??richtende Körperschaft?? 
????Geselle?9???                ?????Geselle?8??? 
????Gesetz?13?? < mhd.?????mhd.??? 
 ?????Gesetz?8?? < ahd., ??? 13??? 
????Angesicht?8?? < ahd.?? Gesichtspunkt?16???? 
 ?????Angesicht?8?? < ahd.?? angesichts?15?? < Gesicht???????
angesicht????? Gesichtspunkt?16???? 
????gewahr?9???               ?????gewahr?8??? 
????gewähren?9???              ?????gewähren?8??? 
????Gewissen?11?? < ?????????? 
 ?????Gewissen?11?? < ????????? < ??????????? 
????gewöhnen?10???             ?????gewöhnen?8??? 
????Glas?9???                   ?????Glas?8??? 
????Grab?8?? < ???????? begraben?8?? < ahd.?? graben?9??
? < ?????? 
 ?????graben?8?? < ??????? Grab?8?? < ???????? begraben
?8?? < ahd.? 
????Grazie?18?? < ?????     ?????Grazie?18?? < ????? 1759
?Winckelmann??????? 
????Größe?9?? < groß?           ?????Größe?9 ?? < groß?1755 ?
Winckelmann?edle Einfalt und stille 
Größe?? 
????grüßen?9???                 ?????grüßen?8??? 
????Haut?9???                   ?????Haut?8??? 
????Heide?Heide?8???           ?????Heide m.?Heide m.?8??? 
????Heim?10?????? 12?? < ?????? 
 ?????Heim?10?????? 12???heimzuht? 8?? < ?????? 
????her?9?? < ahd.?              ?????her?8?? < ahd.? 
????Herberge?9???ahd.?? herbergen?9???? 
 ?????herbergen?8?? < ahd.?? Herberge?9?? < ahd.? 






????heute?8?? < ahd.?            ?????heute?8?? < ????????
?? 
????Hinterhalt?mhd. ?????? 16???? < mhd.? 
 ?????Hinterhalt?16??? 
????Hitze?9???                  ?????Hitze?8??? 
????holen?? erholen?10????   ?????? erholen?9?? < ahd.??  
????hungerig? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?????hungrig 
????Hut f.?11?? < hüten?????  ?????Hut f.?11?? < ?????? < 
hüten????? 
????Jägen?9????                ?????Jäger?9???? 
????kaiserlich?8?? < ahd.?? Kaiser?9?? < ahd. < ????? 
 ?????Kaiser?8?? < ?????? kaiserlich?8?? < ahd.? 
????Kaiserschnitt?17???           ?????Kaiserschnitt?17 ?? < ????
??????Cäsar????????
???????????????? 
????Kanzel?9???                 ?????Kanzel?8??? 
????Käse?9???? ? ? ? ? ? ? ?   ?????Käse?8??? 
????verkaufen?8?? < ahd.?? kaufen?9?? < ?????? 
 ?????kaufen?8?? < ??????? verkaufen?8?? < ahd.? 
????kehren??wenden??9???     ?????kehren??wenden??8??? 
????Keimen?9???                ?????keimen?9??? 
????Kern?9???                   ?????Kern?8??? 
????Kessel?9???                 ?????Kessel?8??? 
????Kinn?9???                   ?????Kinn?8??? 
????Klavier?16?? < ? clavier?    ?????Klavier?16?? < ? clavier < ?
???? 
????klein?9???                   ?????klein?8??? 
????klingeln?11???               ?????klingeln?8??? 
????Knopf?9???                 ?????Knopf?8??? 
????kriechen?9???               ?????kriechen?8??? 
????Kurs?????15?? < ??????????? < ????? 
 ?????Kurs?????15?? < ????? < ????? 
????Mittelalter?17?????????? 18????? 
 ?????Mittelalter?17?????????? 18?? < ?????????? 
????Motivation?Motivierung??? 19??? 
 ?????Motivation?1813? < Schopenhauer????? Motivierung?19??? 
 
